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 :زاًطجَ
 ایلساضی لَحِ سطا هطین 
 زاًطجَی مبضضٌبسی اضضس آهَظش ثْساضت
 99تبثستبى 
تبثیط هساذلِ آهَظضی هجتٌی ثط هطاحل تغییط ثط اًگیعُ تطك، هقجَلیت 
 اجتوبػی ٍ اججبض هتصَض ثطای تنویل زضهبى تطك هَاز 
 ثٌبم ذسا
 پیطٟٙبزات ٘تیزٝ ٌیطی ٘تبیذ ٚ ثحج ٔٛاز ٚ ضٚش ٞب ٔطٚضی ثط ٔٙبثـ
 تبحیط ٔساذّٝ آٔٛظضي ٔجتٙي ثط ٔطاحُ تغییط ثط اٍ٘یعٜ تطن ، ٔمجِٛیت ارتٕبفي ٚ ارجبض ٔتػٛض ثطای تىٕیُ زضٔبٖ تطن ٔٛاز  2
افتیبز یه آسیت ٚٔقضُ ثٟساضتي، ضٚا٘طٙبذتي، ارتٕبفي، التػبزی ٚ فطٍٞٙي زض تٕبٔي رٛأـ:  اػتیبز 
ٔػطف  غیطلب٘ٛ٘ي ٚ غیطزاضٚیي ٞط ٔبزٜ ای وٝ ٔٛرت ٔطغّٝ شٞٙي، ثي اضازٌي، تغییرط ذّرك، اذرت  ت  : سَء هصطف هَاز
 حطوتي، ضٚا٘طٙبذتي ثب ضطضٚ ظیبٖ ثٝ فطز ٚ ربٔقٝ
 ثطاسبسUNDCP : ثبضیٛؿ ثب  زض رٛا٘بٖ )ثبضٙس رٕقیت رٟبٖ ٔػطف وٙٙسٜ ٔٛاز ٔرسض ٔي%  10وٕتط اظ) 
 غبحت ثیطتطیٗ ٔقتبز زض رٟبٖ % ) 2.8ضیٛؿ افتیبز زض ایطاٖ : سبظهبى هلل هتحس 2019گعاضش) 
ثطاثط رٕقیت 3ضتجٝ اَٚ ٔػطف وٙٙسٜ تطیبن زض رٟبٖ ثب ٘طخ ضضس ثیص اظ  :ایطاى 
 5)پعضىي ، %( 6)، فٙي %( 8/85)، فّْٛ ا٘سب٘ي %( 30)ٞٙط  :زاًطجَیبى سبثقِ هصطف هَاز زض %) 
وبٞص تّفبتزضٔبٖ ،  طٍیطیپی: سَء هصطف هَاز هرسض ٍ ضٍش ّبی هقبثلِ  هسیطیت ٚ 
اّویت ٍ ذصَصیبت تطك صحیح ٍ تساٍم تطك : 
 ، ازأٝ آٖ، زضٔبٖ تطویجي، زاضٚ زضٔب٘ي ٚ اضظیبثي پیٛستٝزضٔبٖ ظٚز ٍٞٙبْ، ِعْٚ تٛرٝ ثٝ ٘یبظٞبی ٔٙحػطثٝ فطز زض زضٔبٖ
 
 ثیبٖ ٔسئّٝ ٚ ٔمسٔٝ
 پیطٟٙبزات ٘تیزٝ ٌیطی ٘تبیذ ٚ ثحج ٔٛاز ٚ ضٚش ٞب ٔطٚضی ثط ٔٙبثـ
 تبحیط ٔساذّٝ آٔٛظضي ٔجتٙي ثط ٔطاحُ تغییط ثط اٍ٘یعٜ تطن ، ٔمجِٛیت ارتٕبفي ٚ ارجبض ٔتػٛض ثطای تىٕیُ زضٔبٖ تطن ٔٛاز  3
 (فٛز اظ پیطٍیطی ٚ فطزی فّٕىطز اضتمب ، ٔٛاز ثسٖٚ ظ٘سٌي)آٖ ٍٟ٘ساضی ٚ فطزی فّٕىطز حس ثب تطیٗ ثٝ زستیبثي زضٔبٖ وّي ٞسف
ٍاثستگی سَم سطح زض آهَظش ٍ اػتیبز اظ پیطگیطی حَظُ زض آهَظش اّویت: 
 /ذ ق تفىط ٔسئّٝ، حُ/ٌیطی تػٕیٓ فطزی، ثیٗ ضٚاثظ/اضتجبط ٕٞسِي،/آٌبٞي ذٛز) ظ٘سٌي ٞبی ٟٔبضت آٔٛظش إٞیت ِعْٚ
 پصیطی تبحیط ٚ اضتجبعي ٟٔبضت فمساٖ ٚ احسبسبت ثیبٖ زض ٘بتٛا٘ي– پبییٗ ٘فس فعت ثط غّجٝ ثطای (تطس/ ٞیزب٘بت ثب ٔمبثّٝ ا٘تمبزی،
 ارتٕبفي
ُسالهت شآهَظ زض هسل ّب ٍ تئَضی ّب اظ استفبز:  
 سبظٜ ثػٛضت ضفتبض ثب ٔطتجظ فٛأُ ثیبٖ      
 ٔٛرٛز ارتٕبفي فطٍٞٙي، سبذتبض ثب آ٘بٖ ا٘غجبق ٕٞچٙیٗ ضفتبضٚ ٌیطی ضىُ ثب ٔطتجظ فٛأُ ٚ ٔسیط وطزٖ ٔطرع      
ستفبزُ اظ ضٍینطز هطاحل تغییط ٍ فَائس آىا : 
TTM     ( زض طی ظهبى( هطحلِ جسا ٍ هتَالی  5طی )ثطضسی چطایی ٍ چگًَگی تغییط ضفتبض : 1982پطٍ چبسنب ٍ ّونبضاى ( هسل فطاًظطی 
 ٔطاحُ پبیساض ضا ثب ٞیچ ٘ؾٓ لغقي یب ٔسیط ذغي عي ٕ٘ي وٙس  ٔسَایٗ         
 
 
 پیطٟٙبزات ٘تیزٝ ٌیطی ٘تبیذ ٚ ثحج ٔٛاز ٚ ضٚش ٞب ٔطٚضی ثط ٔٙبثـ
 تبحیط ٔساذّٝ آٔٛظضي ٔجتٙي ثط ٔطاحُ تغییط ثط اٍ٘یعٜ تطن ، ٔمجِٛیت ارتٕبفي ٚ ارجبض ٔتػٛض ثطای تىٕیُ زضٔبٖ تطن ٔٛاز  4
stage  -matched))ز یُ ا٘تربة ٔسَ ٔطاحُ تغییط 
  
 ،ٞبی ٔطثٛط ثٝ اضتمبء س ٔتي ٘ؾیط تطن سیٍبض ٝ غّجٝ یبفتٗ ثط سٛء ٔػطف اِىُ ٚ ٔٛازٔرسض،  وبضثطز آٖ زض ثسیبضی اظ ثط٘بٔ
 ...ٚ  اذت  ت ذٛضزٖ، ٚ اذت  ت تطس 
 
فطاٞٓ وطزٖ یه چبضچٛة ٔفیس ثطای زضن فطایٙسٞبی تغییط ضفتبضٞبی غیطثٟساضتي ٚ ٔطىُ آفطیٗ ٚ اتربش ضفتبضٞبی ٔخجت 
 
ٌیطی افطاز ثطای تغییط ضفتبضضبٖ  ٚیه ٓ ٔفْٟٛ )ٔفْٟٛ ثب اثقبز ٔتقسز  فطاٞٓ وطزٖ یه چبضچٛثي ضا ثطای زضن چٍٍٛ٘ي تػٕی
 TTM)ثٙیبزی ٔسَ 
 
 فطیٗآافطاز ثطای اتربش ضفتبض تبظٜ ٚ تغییط ضفتبض ٔطىُ تٛرٝ ثٝ ٔطحّٝ آٔبزٌي 
 
ٜفسْ ثىبض ٌیطی یه ضٚش یىسبٖ ٚ ٕٞبًٞٙ ثطای زضٔبٖ تٕبْ افطاز ٔجت ثٝ یه اذت َ ٚیژ 
 
یه  َ   ( ٔطارـ ٚسٛسٝ ثط غّجٝ ثب ) ذٛزتٙؾیٕي افعایص ثط تبویس ثب زضٔب٘ي ٔس
 
ٓثطای ،ذٛز ظ٘سٌي ٚالقیت ثب ٘عزیه تطی غٛضت ثٝ فطز ضٙبذتي ٘ؾبْ سبذتٗ ٕٞبًٞٙ زضٔب٘ي، تغییط ثطای فطضي ٔىب٘یس  
  .آٖ زض ٘ؾط ٔٛضز تغییطات ٚ ظ٘سٌي ٔسئِٛیت پصیطش
 
  .است تغییط ٔطاحُ ٔسَ زضٔبٖ ٞسف اٚ ذٛز تٛسظ تغییط أىبٖ وطزٖ لجَٛ زض ٔطارـ ذٛز ٘مص ثٙبثطایٗ       
5 ِیظهبً چبضچَة یل ثب تغییط هطحل:  
 ٍٟٚ٘ساضی فُٕ آٔبزٌي، تفىط، تفىط، پیص       
 
 
 
 
 پیطٟٙبزات ٘تیزٝ ٌیطی ٘تبیذ ٚ ثحج ٔٛاز ٚ ضٚش ٞب ٔطٚضی ثط ٔٙبثـ
 تبحیط ٔساذّٝ آٔٛظضي ٔجتٙي ثط ٔطاحُ تغییط ثط اٍ٘یعٜ تطن ، ٔمجِٛیت ارتٕبفي ٚ ارجبض ٔتػٛض ثطای تىٕیُ زضٔبٖ تطن ٔٛاز  5
ملی ّسف:  
 هَاز تطك زضهبى تنویل ثطای هتصَض اججبض ٍ اجتوبػی هقجَلیت تطك، اًگیعُ ثط تغییط هطاحل ثط هجتٌی آهَظضی هساذلِ تبثیط تؼییي
 
 اٞساف اذتػبغي  : 
 
آٔٛظضي ٔجتٙي ثطای تىٕیُ زضٔبٖ تطن ٔٛاز زض ٔتمبضیبٖ تطن ٔٛاز زض ٌطٜٚ ٞبی تزطثي ٚ وٙتطَ لجُ ٚ ثقس اظ ٔساذّٝ ارجبض ٔتػٛض ٔمبیسٝ ٚضقیت    
 ثط ٔطاحُ تغییط
 
 آٔٛظضي ٔجتٙي ثط ٔطاحُ تغییط زض ٔتمبضیبٖ تطن ٔٛاز زض ٌطٜٚ ٞبی تزطثي ٚ وٙتطَ لجُ ٚ ثقس اظ ٔساذّٝاٍ٘یعٜ تطن ٔمبیسٝ ٚضقیت 
  
 آٔٛظضي ٔجتٙي ثط ٔطاحُ تغییطزض ٔتمبضیبٖ تطن ٔٛاز زض ٌطٜٚ ٞبی تزطثي ٚ وٙتطَ لجُ ٚ ثقس اظ ٔساذّٝ ٔمجِٛیت ارتٕبفي ٔمبیسٝ ٚضقیت 
 
 آٔٛظضي ٔجتٙي ثط ٔطاحُ تغییطزض ٔتمبضیبٖ تطن ٔٛاز زض ٌطٜٚ ٞبی تزطثي ٚ وٙتطَ لجُ ٚ ثقس اظ ٔساذّٝ ٔطاحُ آٔبزٌي ثطای تطن ٔمبیسٝ ٚضقیت 
 
 آٔٛظضي ٔجتٙي ثط ٔطاحُ تغییط زض ٔتمبضیبٖ تطن ٔٛاز زض ٌطٜٚ ٞبی تزطثي ٚ وٙتطَ لجُ ٚ ثقس اظ ٔساذّٝتساْٚ زضٔبٖ سٛء ٔػطف ٔمبیسٝ 
 
 آٔٛظضي ٔجتٙي ثط ٔطاحُ تغییط زض ٔتمبضیبٖ تطن ٔٛاز زض ٌطٜٚ ٞبی تزطثي ٚ وٙتطَ لجُ ٚ ثقس اظ ٔساذّٝٔیعاٖ فٛز ٔمبیسٝ  
 
 
 اّساف مبضثطزی: 
 
ٝ ٞبی ٔي ضٚز ا٘تؾبض  یه ثتٛا٘س ٔٛاز تطن ٚ زضٔبٖ پطٚتىُ زض حضٛض تساْٚ ثط ٔؤحط ضٙبذتي ضٚاٖ فٛأُ فٕیك زضن ٚ فٟٓ ثب ظیط ٔغبِقٝ اظ حبغُ یبفت
ٝ ای ثستٝ  ٔجبضظٜ وُ ازاضٜ ٔػطف، سٛء وّیٙیه ٞبی ٚ ٔطاوع تطن، ٔترػع پعضىبٖ زضٔب٘ي، ٚ ثٟساضتي وبضضٙبسبٖ) شیطثظ ٔسئٛ ٖ ضاثٝ ٔٙبست ٔساذّ
 . وٙس اضائٝ ٔٛاز سٛءٔػطف زچبض افطاز ظ٘سٌي ویفیت ثٟجٛز ٚ ٔٛاز ٔػطف فٛز اظ پیطٍیطی ضاستبی زض ( ... ٚ ٔرسض ٔٛاز ثب
 
 
 
 
 
پژٚٞص اٞساف 
 پیطٟٙبزات ٘تیزٝ ٌیطی ٘تبیذ ٚ ثحج ٔٛاز ٚ ضٚش ٞب ٔطٚضی ثط ٔٙبثـ
 فطضیبت پژٚٞص یب سٛا ت پژٚٞطي 
 اظ ثقس ٚ لجُ وٙتطَ ٚ تزطثي ٞبی ٌطٜٚ ٔتمبضیبٖ زض ٔٛاز تطن ٔطاحُ تىٕیُ ثطای ٔتػٛض ارجبض ٔتغیط ٕ٘طٜ  ٔیبٍ٘یٗ
 . است ٔتفبٚت آٔٛظش
 . است ٔتفبٚت آٔٛظش اظ ثقس ٚ لجُ وٙتطَ ٚ تزطثي ٞبی ٌطٜٚ ٔتمبضیبٖ زض تطن ثطای اٍ٘یعٜ ٕ٘طٜ ٔیبٍ٘یٗ
 . است ٔتفبٚت آٔٛظش اظ ثقس ٚ لجُ وٙتطَ ٚ تزطثي ٞبی ٌطٜٚ ٔتمبضیبٖ زض ارتٕبفي ٔمجِٛیت ٕ٘طٜ ٔیبٍ٘یٗ
 . است ٔتفبٚت آٔٛظش اظ ثقس ٚ لجُ وٙتطَ ٚ تزطثي ٞبی ٌطٜٚ ٔتمبضیبٖ تغییطزض ثطای آٔبزٌي ٔطاحُ ٚضقیت 
 . است ٔتفبٚت آٔٛظش اظ ثقس ٚ لجُ وٙتطَ ٚ تزطثي ٞبی ٌطٜٚ ٔتمبضیبٖ زض تطن ثطای تساْٚ ٕ٘طٜ ٔیبٍ٘یٗ
 .است ٔتفبٚت آٔٛظش اظ ثقس ٚ لجُ وٙتطَ ٚ تزطثي ٞبی ٌطٜٚ زض ٔٛاز تطن ٔتمبضیبٖ زض فٛز ٔیعاٖ ٕ٘طٜ ٔیبٍ٘یٗ
 
 
 
 
 تبثیط هساذلِ آهَظضی هجتٌی ثط هطاحل تغییط ثط اًگیعُ تطك ، هقجَلیت اجتوبػی ٍ اججبض هتصَض ثطای تنویل زضهبى تطك هَاز  6
 پیطٟٙبزات ٘تیزٝ ٌیطی ٘تبیذ ٚ ثحج ٔٛاز ٚ ضٚش ٞب ٔطٚضی ثط ٔٙبثـ
7 
 ٔتغیطٞبی ضٚا٘طٙبذتي 
 تبحیط ٔساذّٝ آٔٛظضي ٔجتٙي ثط ٔطاحُ تغییط ثط اٍ٘یعٜ تطن ، ٔمجِٛیت ارتٕبفي ٚ ارجبض ٔتػٛض ثطای تىٕیُ زضٔبٖ تطن ٔٛاز 
اٍ٘یعٜ ثطای تطن 
 
 فٙػط اغّي آٔبزٌي فطز ثطای ٔساذّٝ رٟت تغییط ضفتبض :ُاًگیع
 ٟٕٔتطیٗ پیطٍٛیي وٙٙسٜ تقبُٔ ٚ حفؼ آٖ ثطای تٛا٘جرطي ،  تطن ٚ زضٔبٖ سٛءٔػطف ٔٛاز
 
ارتٕبفي  – فُّ التػبزی (اٍ٘یعٜ ٞبی ثیطٚ٘ي ٔب٘ٙس -2)   فُّ رسٕي ٚ ضٚا٘ي (زضٚ٘ي ٔب٘ٙس -1:  سٛء ٔػطف اٍ٘یعٜ ٞبی تطن 
 اعٕیٙبٖ ثٝ زضٔبٖ -4رستزٛوٕه ثیٗ فطزی  -3( ٚذب٘ٛازٌي
 
ْ ٞبیي ثٝ غٛضت ٔٙؾٓ ٚ ٔىطض ثطای :   زض عطاحي ٔساذ ت ثٝ ٔٙؾٛض حفؼ سغح ثب یي اظ اٍ٘یعش زض ضاستبی تساْٚ تطن  ثبیس پیب
 .  فطز تساضن زیسٜ ضٛز وٝ ضٕٗ اضائٝ ثبظذٛضزٞبی ٔخجت، ذغطات فٛز ضا ٌٛضعز ٕ٘بیس
 
 
    ٔمجِٛیت ارتٕبفي 
 
  (ٔخجت ٍ٘بٜ ٚ زیٍطاٖ شاتي ثٛزٖ ذٛة ثٝ افتٕبز) افطاز سبیط ذػٛغیبت ثٝ تٛرٝ ثب ربٔقٝ اظ فطز زضن :ارتٕبفي پصیطش
 
  ربٔقٝ زض افطاز پصیطش ٚ ٞب ضقف تٕبْ ثب ذٛز پصیطش :ارتٕبفي ضٚا٘ي س ٔت
 
 آٖ زض ضرقف وٝ ظ٘رسٌي فقبِیرت ٞربی زض ٔطبضوت ذرب٘ٛازٜ، ثرٝ تقٟرس ،زیٍرطاٖ ثرٝ ف لرٝ :ارتٕربفي پرصیطش اثقربز
 فطز زض ا٘حطافي ضفتبضٞربی ثرطٚظ ٔٛررت ٞب
 
  رسٕي ٚ ضٚحي ٔطى ت ثطاثط زض افطاز وطزٖ ٔمبْٚ  : ارتٕبفي پصیطش
 
 
 پیطٟٙبزات ٘تیزٝ ٌیطی ٘تبیذ ٚ ثحج ٔٛاز ٚ ضٚش ٞب ٔطٚضی ثط ٔٙبثـ
8 
 ٔتغیطٞبی ضٚا٘طٙبذتي 
 تبحیط ٔساذّٝ آٔٛظضي ٔجتٙي ثط ٔطاحُ تغییط ثط اٍ٘یعٜ تطن ، ٔمجِٛیت ارتٕبفي ٚ ارجبض ٔتػٛض ثطای تىٕیُ زضٔبٖ تطن ٔٛاز 
 
ٔطارقب٘ي وٝ سغح ثب تطی اظ ٔطبضوت زاض٘س ثیطتط ثٝ زضٔبٖ پبسد ٔي زٞٙسٚ ٍ٘طش ثیٕبضاٖ ٘سجت ثٝ حٕبیت زضیبفتي، ثغٛضض وّي   
ٓ تط اظ ٔیعاٖ حٕبیت اضائٝ ضسٜ ثٝ ثیٕبضاٖ ٔي ثبضس ٟٔ. 
 
  .ثبضس ٔي فطزی ثیٗ تقبٔ ت ٚ ارتٕبفي ضٚاثظ اظ حبغُ أساز ضبُٔ  ضسٜ زضن ارتٕبفي حٕبیت
 
ٝ ثٙسی ٘ٛؿ چٟبض ثٝ ضا ارتٕبفي حٕبیت ٞبٚس  :است ٕ٘ٛزٜ عجم
 
 (اعٕیٙبٖ ٚ ٔطالجت فطك، تفبٞٓ، تبٔیٗ) فبعفي حٕبیت-1 
 (ٚٔطبٚضٜ ضإٞٙبیي اع فبت، تبٔیٗ) اع فبتي حٕبیت-2 
 (فیٙي ٚ ّٕٔٛس حٕبیت ٚ ٕٞیبضی تبٔیٗ) اثعاضی حٕبیت -3 
 (وٙٙسٜ اضظضیبثي وٕه ٞبی تبٔیٗ) اضظیبثي حٕبیت -4 
  
ٔتػٛض ارجبض  
 
  افتیبز ٔستّعْ اظ زست زازٖ اضازٜ آظاز است
  
 : اججبض هتصَض یل شٌّیت است ثؼٌَاى زضك فطز اظ فطبض ثطای ٍضٍز ثِ زضهبى مِ 
 ارجبض زضن ضسٜ، فطبضٞبی ٔٙفي ٚ ٘ساٞبی رجطی 
 
 
 زازٖ زست اظ ،ضیعی آثطٚ اظ تطس ،لب٘ٛ٘ي ٌطفتبضی ٞبی اظ تطس ،زیٍطاٖ ٚ ذٛز ثط آٖ ٔٙفي تبحیطات ٚ ٔػطف فٛالت اظ آٌبٞي :  آٔٛظش ثب تٛاٖ ٔي
ُ ٌیطی آغبظ اظ فطز ضسٖ آٌبٜ،استرساْ اظزٚاد، ثطای ٔطى ت ایزبز ،ضفتٗ ظ٘ساٖ اظ تطس ،لبٖ٘ٛ ذ ف وبضٞبی ثٝ ضسٖ وطیسٜ ٚ ضغُ  ٚاثستٍي ضى
 . ضس ارجبض ثطایٗ غّجٝ ثطای اٍ٘یعٜ ٔٛرت ( ٔٛاز ٔػطف ضٚا٘ي رسٕي فٛاضؼ) افتیبز فطزی احطات ،رسٕب٘ي
  
 پیطٟٙبزات ٘تیزٝ ٌیطی ٘تبیذ ٚ ثحج ٔٛاز ٚ ضٚش ٞب ٔطٚضی ثط ٔٙبثـ
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 ٔطٚضی ثط ٔغبِقبت ٚ ٔتٖٛ ٌصضتٝ                                   
 تبحیط ٔساذّٝ آٔٛظضي ٔجتٙي ثط ٔطاحُ تغییط ثط اٍ٘یعٜ تطن ، ٔمجِٛیت ارتٕبفي ٚ ارجبض ٔتػٛض ثطای تىٕیُ زضٔبٖ تطن ٔٛاز 
 
   
   
 ًتبیج ٍ یبفتِ ّبی اصلی سبل ًَیسٌسگبى ػٌَاى ضزیف
 تبحیط ثط٘بٔٝ ٔحطٚٔیت ٚ ٔػبحجٝ اٍ٘یعضي ثط اٍ٘یعٜ تطن، پطٞیع ٚ ویفیت ظ٘سٌي 1
 
 السهیط
 
2018 
 
 ثطای ضٍاًی آهبزگی ٍ اّویت افعایص : اًگیعضی هصبحجِ
 ٍلغ ضست ٍ فطاٍاًی مبّص ٍ هَاز تطك
 ثطضسي افتیبز ثٝ ٔٛاز ٔرسض ٚ فٛأُ ٔطتجظ ثب آٖ زض٘ٛرٛا٘بٖ اتیٛپي  2
 
 2017 سجسیجي
 
 ضىست ثیىبضی، ٞیزبٖ، ٚ ِصت ایزبز :ٔٛاز ثٝ ٌطایص فُّ
 فطبض ٘بأیسی، ذب٘ٛازٜ، ثب ٘ؾط اذت ف تحػیّي، ٔٛفمیت زض
 ٕٞسب ٖ
 
 زضٔبٖ اغِٛي ٚ فطز ٔحٛض ٚ تبحیط آٖ ثط فطایٙس زضٔب٘ي ٚ پیبٔسٞب 3
 
 ٞبچتُ
 
ٝ ٞبی ثب ٔتٙبست ٔحٛض فطز ضفتبضی ضٙبذتي ٔساذ ت 2019  ضبذػ
 زض افتیبز تطن ٚ تغییط ثطای افطاز آٔبزٌي ٔیعاٖ ٚ ضٚا٘ي
 ثطای ضا ثیطتطی ؽطفیت ٔحٛض ربٔقٝ ٔساذ ت ثب ٔمبیسٝ
 ٔٛاز ٔػطف سٛء زضٔبٖ تساْٚ ٚ تطن فطایٙس اظ ضضبیت ثٟجٛز
 زاض٘س
 
اثطثرطی زضهبى سبذتبضهٌس هبتطینس ثط هیعاى ٍلغ هصطف، سطسرتی ٍ ثْعیستی ضٍاًی زض هؼتبزاى  4
 هت آهفتبهیي
 
 2018 ٔحٕسی
 
  ضفتبضی– ضٌبذتی ٍ  گطٍّی ّبی زضهبى تأثیط
 
تبحیط آٔٛظش ٟٔبضت ٞبی ظ٘سٌي ثط پصیطش ارتٕبفي ٚ افتیبز ایٙتط٘تي زض زا٘ص آٔٛظاٖ زذتط پبیٝ  5
 زْٚ زٚضٜ ٔتٛسغٝ زْٚ ضٟط وطٔب٘طبٜ 
رقفطی 
 سجعٔٙص
 پصیطش افعایص ٔٛرت  ظ٘سٌي ٞبی ٟٔبضت آٔٛظش 2019
 ضس آٔٛظاٖ زا٘ص زض ایٙتط٘تي افتیبز وبٞص ٚ ارتٕبفي
6 
 ثطضسي احطثرطي ٔقٙبزضٔب٘ي ثط وبٞص ِٚـ ٚ پیطٍیطی اظ ثبظٌطت ظ٘بٖ ٚاثستٝ ثٝ ٔٛاز 
 
 زض زضهبًی ضٍش ّبی سبیط مٌبض زض هؼٌبزضهبًی اظ استفبزُ 2018 ٘یىٙبْ
 ثَز هَثط تطك هیعاى افعایص ٍ ػَز مبّص
 
 پیطٟٙبزات ٘تیزٝ ٌیطی ٘تبیذ ٚ ثحج ٔٛاز ٚ ضٚش ٞب
 رٕـ ثٙسی ٚ ٘تیزٝ ٌیطی ثیبٖ ٔسئّٝ  
 ُّوعهابى هطبلؼبت تبمٌَى  تبثیط هساذلِ آهَظضی تئَضی هحَض ضا ثط هقجَلیت اجتوبػی، اًگیعُ تطك ٍ اججابض زضك ضاس
 .ثطضسی ًنطزُ اًس
 زض ثسیبضی اظ هطبلؼبت اظ هسل ّب ٍ تئَضی ّب صطفبً ثب ّسف تَصیف ٍ پیص ثیٌی هتغیطّب ٍ سبظُ ّبی ضٍاًطٌبذتی هاَثط ثاط
 .زض افطاز زچبض سَء هصطف هَاز استفبزُ ضسُ استتطك یب اًگیعُ ثطای زضهبى 
 ٍ ًتیجِ ثیطتط مبضآظهبیی ّب ٍ هساذالت ثط تغییط هؼٌی زاض ٍ هحسَس توبیل ثطای تطك، اًگیعُ ثطای زضهبى ٍ مبّص ضاست
 . تبمیس زاضتٌسالنل ٍ سیگبض زفؼبت سَء هصطف هَاز، 
 ِآهَظشًیبظ  هجطم هتقبضیبى  تطك ث 
زاهٌِ ٍ اثطات ظیبًجبضاجتوبػی ، پعضنی ٍ ذبًَازگی: یبفتي ضاُ ّبی ثْتط ثطای حل ایي هطنل 
ِاظ ططیق ثستطهطامع :  فطصت هطلَة ثطای اضتقبء میفیت ظًسگی ٍ ثطگطت آًبى ثِ مبًَى ذبًَازُ ٍ جبهؼMMT 
10 
 ٔمسٔٝ
 تبثیط هساذلِ آهَظضی هجتٌی ثط هطاحل تغییط ثط اًگیعُ تطك ، هقجَلیت اجتوبػی ٍ اججبض هتصَض ثطای تنویل زضهبى تطك هَاز 
 هَاز ٍ ضٍش مبض 
 پیطٟٙبزات ٘تیزٝ ٌیطی ٘تبیذ ٚ ثحج ٔٛاز ٚ ضٚش ٞب ٔطٚضی ثط ٔٙبثـ ٔمسٔٝ
 
تصبزفی ضسُ مٌتطل آظهبیی مبض :هطبلؼِ ًَع   RCT  ( Randomic Control  Trial ) 
ِٔٛاز تطن ٔطاوع ثٝ وٙٙسٜ ٔطارقٝ ٔٛاز ٔػطف سٛء زچبض افطاز  :پژٍّص ظهبى ٍ ،هنبى جبهؼ (MMT)، َ99 تیط ِغبیت 98 ٟٔط اظ  ، (ٌی ٖ) ٔبسب 
وٙتطَ ٚ تزطثي ٞبی ٌطٜٚ لبِت زض ٘فط 55 تقساز ٔطوع ٞط اظ ٔستٕط ٌیطی ٕ٘ٛ٘ٝ ضٚش تػبزفي، :گیطی ًوًَِ ضٍش 
َٛٔحزٓ ٔحبسجٝ فط ٕٝ٘ٛ٘ : 
ٝ ٞبی زض ضسٜ ا٘زبْ تحمیمبت ثٝ تٛرٝ ثب  اذت ف فطَٔٛ اظ استفبزٜ ثب ٚ زضغس 80 آظٖٔٛ تٛاٖ ٚ زضغس 95   اعٕیٙبٖ ثب ٚ ٔطبثٝ، ظٔیٙ
 ٞٓ اظ ٔستمُ ربٔقٝ زٚ ٔقیبضٞبی ا٘حطاف
n = (Z 1-/2+Z1-) 
2.(S1
2+S2
2)/d2 
n = (1.96+0.84)2. (15.672+2.352)/102 
n = 54.7  55 
 
 
ضٚا٘ي اذت  ت ثٝ اثت  فسْ ، اثتسایي حس زض ٘ٛضتٗ ٚ ذٛا٘سٖ سٛاز ،  آٌبٞب٘ٝ ٚ زاٚعّجب٘ٝ ٔطبضوت  : ٔغبِقٝ ثٝ ٚضٚز ٔقیبضٞبی 
 فقبَ غیط ٔطحّٝ 3 زض زاضتٗ لطاض ،  رسٕي ٘بتٛا٘ي یب ٔقِّٛیت ٕٚٞچٙیٗ زیبثت ٔب٘ٙس ٔعٔٗ اذت  ت ...ٚ افسطزٌي ٔب٘ٙس
 . ( لػس) آٔبزٌي ٚ تفىط ، تفىط پیص ضبُٔ تغییط ثطای آٔبزٌي
 
ارطا ضبُٔ تغییط ثطای آٔبزٌي فقبَ ٔطاحُ زض زاضتٗ آٔٛظضي،لطاض رّسٝ یه زض ٔطبضوت فسْ  : هطبلؼِ اظ ذطٍج ّبیٔقیبض ٚ 
 .یه ثبض حتي ٔٛاز ٔػطف پعضىي، ٘سرٝ اظ ذبضد زاضٚٞبیي یب لٛی ٞبی ٔسىٗ زضیبفت ٍٟ٘ساضت،
 
 
 تبثیط هساذلِ آهَظضی هجتٌی ثط هطاحل تغییط ثط اًگیعُ تطك ، هقجَلیت اجتوبػی ٍ اججبض هتصَض ثطای تنویل زضهبى تطك هَاز  11
 هالحظبت اذالقی
 پیطٟٙبزات ٘تیزٝ ٌیطی ٘تبیذ ٚ ثحج ٔٛاز ٚ ضٚش ٞب ٔطٚضی ثط ٔٙبثـ ٔمسٔٝ
 زاٚعّجب٘ٝ ثٛزٖ  ٚ اربظٜ ذطٚد اظ ٔغبِقٝ زض ٞط ظٔبٖ  ، ٔحطٔب٘ٝ ٔب٘سٖ اسبٔي ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبٚ سبیط اع فبت ضرػي   
ثٕٙؾٛض ضفبیت اذ ق پژٚٞص اضائٝ آٔٛظش ٞب ٚ ثط٘بٔٝ ٔساذّٝ ای ثطای ٌطٜٚ وٙتطَ زض لبِت یه ثستٝ آٔٛظضي فططزٜ پس اظ       
 پبیبٖ ٔغبِقٝ 
 فسْ تساذُ پطٚسٝ ٔساذّٝ ثب ثط٘بٔٝ ٞبی ضرػي ٚ حضٛض فطز زض ضاحتتطیٗ ظٔبٖ ٕٔىٗ     
 آٌبٞي وبفي زضثبضٜ اٞساف ٔغبِقٝ ثٝ ٔسئٛ ٖ پژٚٞطي،ثٟساضتي،ٔسیطاٖ ٔطاوع تطن ٚ ضٚا٘طٙبسبٖ   
 صپژٚٞوست ٔقطفي ٘بٔٝ ٚ ضضبیت ٘بٔٝ ٚ وس اذ ق ضسٕي اظ زا٘طٍبٜ فّْٛ پعضىي لعٚیٗ، ٘ساضتٗ ٞعیٙٝ ضطوت زض     
 اثعاضگطزآٍضی ٍ جوغ آٍضی زازُ ّب 
                  ا٘س، ٌطفتٝ لطاض تبییس ٔٛضز ذبضري ٚ زاذّي ٔغبِقبت زض آٟ٘ب پبیبیي ٚ ضٚایي وٝ ٔقتجط ٞبی پطسطٙبٔٝ اظ ای ٔزٕٛفٝ            
  ایفبء ذٛز ضیٜٛ ثٝ
 
 
 تبثیط هساذلِ آهَظضی هجتٌی ثط هطاحل تغییط ثط اًگیعُ تطك ، هقجَلیت اجتوبػی ٍ اججبض هتصَض ثطای تنویل زضهبى تطك هَاز  12
 پطسطٌبهِ ّب
 پیطٟٙبزات ٘تیزٝ ٌیطی ٘تبیذ ٚ ثحج ٔٛاز ٚ ضٚش ٞب ٔطٚضی ثط ٔٙبثـ ٔمسٔٝ
    
 
 تبثیط هساذلِ آهَظضی هجتٌی ثط هطاحل تغییط ثط اًگیعُ تطك ، هقجَلیت اجتوبػی ٍ اججبض هتصَض ثطای تنویل زضهبى تطك هَاز  13
ِزهَگطافیل اطالػبت پطسطٌبه :  
 
      .ٔٛاضز سبیط/  ذب٘ٛازٜ ثب/  استیزبضی / (آپبضتٕب٘ي یب ٚی یي )ضرػي  : ٔسىٗ ٔبِىیت التػبزی، ٚضقیت تحػی ت، ٔیعاٖ سٗ،       
 ٔعٔٗ ثیٕبضی ٞبی ثٝ اثت  ثس٘ي، تٛزٜ ضبذع ،(ثبظ٘طستٝ آظاز، ، وبضٔٙس ، ثیىبض ) ضغُ ،(اتٛٔجیُ ٘ٛؿ ذیط،/ثّي) اتٛٔجیُ ٔبِىیت
ٝ ای ،(ضٔبتیسٓ ٔیٍطٖ، لّجي، زیبثت،)  ٔطى ت ٚضضىستٍي، ضبُٔ ٌصضتٝ یه سبَ) ٌصضتٝ سبَ 5 تب یه زض ٘بٌٛاض حٛازث اظ تبضیرچ
 .تطن ثطای ضسٕي الساْ اِٚیٗ تطن، زفقبت افتیبز، ظٔبٖ ٔست ٔػطفي، ٔبزٜ ٘ٛؿ اذطاد، ذب٘ٛازٜ،
 
  پطسطٌبهِ هقجَلیت اجتوبػی: 
 
  «1982 ضیِٙٛسظ C فطْ (SDS) وطاٖٚ– ٔبضِٛ ارتٕبفي ٔمجِٛیت ٔمیبس» وٛتبٜ ٘سرٝ اظ ارتٕبفي ٔمجِٛیت ٔیعاٖ اضظیبثي ٔٙؾٛض ثٝ     
 .ٔي ضٛز زازٜ پبسد سٛا ت ثٝ غّظ یب غحیح غٛضت ثٝ وٝ است سٛاَ 33 زاضای       
        فطز ٞط ثطای ضا وّي ٘تیزٝ ٔمیبس وّیس ثب پبسد ٞب ٔغبثمت رٕـ ٚ ٔي ضٛز زازٜ ا٘غجبق ٔمیبس وّیس ٚسیّٝ ثٝ آظٔٛز٘ي ٞب پبسد ٞبی      
  .ٔي وٙس ٔطرع
                    ٘ساضز ز٘جبَ ثٝ ضا ارتٕبفي پصیطش آ٘بٖ پبسد ٞبی وٝ ٞستٙس اضربغي : أتیبظ 8 تب 0ثیٗ ٕ٘طٜ ٔیبٍ٘یٗ وٝ اضربغي ٔمیبس ایٗ زض     
 .ٔي ٌیط٘س لطاض عطز ٔٛضز احتٕب ً ٚ
    ٚ لٛافس ثب آ٘بٖ ضفتبضٞبی ٚ ٞستٙس ارتٕبفي پصیطش زاضای ٔتٛسظ عٛض ثٝ  : أتیبظ 19 تب 9 ثیٗ ٕ٘طٜ ٔیبٍ٘یٗ وٝ اضربغي    
  .ٔي وٙس ٔغبثمت ارتٕبفي ٞٙزبضٞبی
 ثب یي سبظٌبضی ارتٕبفي ٞٙزبضٞبی ٚ لٛافس ثب آ٘بٖ ٚالقي ضفتبض : أتیبظ 33 تب 20 ثیٗ آ٘بٖ ٕ٘طٜ ٔیبٍ٘یٗ وٝ اضربغي ٕٞچٙیٗ،   
 .ٔي زٞس ٘طبٖ ضا
 . ضٚایي ٚ پبیبیي پطسطٙبٔٝ ٔصوٛض زض ٔغبِقبت زاذّي ٚ ذبضري ٔٛضز تبییس لطاض ٌطفتٝ است 
 پطسطٌبهِ ّب
 پیطٟٙبزات ٘تیزٝ ٌیطی ٘تبیذ ٚ ثحج ٔٛاز ٚ ضٚش ٞب ٔطٚضی ثط ٔٙبثـ ٔمسٔٝ
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  :    Treatment motivation questionnaireپطسطٌبهِ اًگیعُ تطك
 
 .ضس استفبزٜ ٌعاضضي، ذٛز ضیٜٛ ثٝ ٚ است آیتٓ 26 ضبُٔ وٝ TMQ تطن اٍ٘یعٜ پطسطٙبٔٝ اظ زضٔبٖ ٚ تطن ثطای آظٔٛز٘ي ٞب اٍ٘یعٜ اضظیبثي ٔٙؾٛض ثٝ 
ٓ ٞب ثٝ آظٔٛز٘ي ٞب پطسطٙبٔٝ ایٗ زض  . (1995)ضسٜ عطاحي ٕٞىبضاٖ ٚ زایبٖ تٛسظ اثتسا ٝ ای 5 ِیىطت ٔمیبس اسبس ثط آیت  5 تب (غّظ وبٔ ً) 1 اظ زضر
 .زٞٙس ٔي پبسد  (غحیح وبٔ ً)
ُ ٞبی ٚ تزعیٝ  ٜ ٌیطی آٖ ثب ٔي تٛاٖ ضا تطریع لبثُ فبُٔ چٟبض وٝ است زازٜ ٘طبٖ پطسطٙبٔٝ ایٗ ضٚی ثط ضسٜ ا٘زبْ تحّی   :اظ فجبضتٙس وٝ وطز ا٘ساظ
 فطبض احسبسبت ٚ رٛیي زضٔبٖ زض ضسٜ ازضان ا٘تربة حك فمساٖ) ثیطًٍی اًگیعش  ،(٘یست ضسٜ تقییٗ ذٛز اِعأبً ٌطچٝ ضسٜ، زضٚ٘ي) زضًٍی ًگیعشا
 زض زیٍط افطاز ثب اضتجبط ثطلطاضسبظی ٚ ذٛز ٔطى ت وطزٖ سٟیٓ ثٝ ٘سجت فطز اٍ٘یعش) فطزی ثیي مول زضذَاست ،(زضٔبٖ زض ٔب٘سٖ ثبلي رٟت ثیطٚ٘ي
ٝ ٞبی اظ ا٘تؾبضات) زضهبى ثِ اػتوبز ٍ ،(زضٔب٘ي ثط٘بٔٝ   .(زضٔب٘ي ثط٘بٔ
 
 :اظ است فجبضت وٝ ا٘س ضسٜ تطىیُ ٞب آیتٓ اظ تقسازی اظ یه ٞط پطسطٙبٔٝ ایٗ ضبذٝ ظیط چٟبض ٟ٘بیت، زض
 77 تب 11 ثیٗ ٕ٘طات زأٙٝ ثب آیتٓ 11 ضبُٔ زضٚ٘ي اٍ٘یعٜ (اِف 
 است 28 تب 4 ثیٗ آٖ ٕ٘طات زأٙٝ ٚ است ضسٜ سبذتٝ آیتٓ 4 اظ وٝ ثیطٚ٘ي اٍ٘یعٜ (ة
 ٟ٘بیت زض ٚ 42 تب 6 ثیٗ ٞب پبسد زأٙٝ ٚ آیتٓ 6 ثب فطزی ثیٗ وٕه زضذٛاست (د 
  .است 35 تب 5 ثیٗ آٖ ثٝ ٔطثٛط ٞبی پبسد زأٙٝ ٚ است ضسٜ سبذتٝ آیتٓ 5 اظ وٝ زضٔبٖ ثٝ اعٕیٙبٖ (ز 
 است ٌطفتٝ لطاض تبییس ٔٛضز ذبضري ٚ زاذّي ٔغبِقبت زض ٔصوٛض پطسطٙبٔٝ پبیبیي ٚ ضٚایي
 
 :Perceived Coercion Scaleپطسطٌبهِ اججبض هتصَض 
 
 :اظ فجبضتٙس ٔمیبس ٞب ذطزٜ ایٗ .(آضتٛض ٔه)است ضسٜ تطىیُ ٔمیبس ذطزٜ چٟبض اظ وٝ است آیتٕي 15 ٔمیبس یه ٔتػٛض ارجبض پطسطٙبٔٝ
  .است 25 تب 5 ثیٗ آٖ ٕ٘طات زأٙٝ ٚ است ضسٜ تطىیُ آیتٓ 5 اظ ذٛز وٝ ضسٜ زضن تٙجیٝ ٔمیبس (اِف 
 .است 30 تب 6 اظ آٖ ٕ٘طات زأٙٝ ٚ است آیتٓ 6 ضبُٔ وٝ ٔٙفي فطبضٞبی ٔمیبس (ة
  .است 15 تب 3 ثیٗ ٕ٘طٜ زأٙٝ ثب آیتٓ 3 ضبُٔ پصیطش پطٚسٝ زض ا٘ػبف ٔیعاٖ زضن ٔمیبس (د 
 .است ضسٜ تطىیُ 1 تب غفط زأٙٝ ثب سٛاَ یه اظ فبعفي ٚاوٙص ٔمیبس (ز
 است ٌطفتٝ لطاض تبییس ٔٛضز ذبضري ٚ زاذّي ٔرتّف ٔغبِقبت زض ٔصوٛض ٔمیبس ضٚا٘سٙزي ذػٛغیبت 
 
 
 پطسطٌبهِ ّب
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 :پطسطٙبٔٝ اٍِٛضیتٓ ٔطاحُ تغییط 
 زضٔبٖ تىٕیُ ٚ تطن ٔطاحُ زض حضٛض ٚ ضفتبض تغییط ثطای تٕبیُ ضاستبی زض ٞب آظٔٛز٘ي ضٚا٘ي آٔبزٌي ٔطحّٝ اضظیبثي ٔٙؾٛض ثٝ
 استفبزٜ ، است ضسٜ سبذتٝ (1989) ِٚیسط ٚ زیىّٕٙتٝ پطٚچبسىب، تٛسظ وٝ (URICA) ضٚزایّٙس زا٘طٍبٜ تغییط سٙزص ٔمیبس اظ افتیبز
 .ضس
 .(است تغییط تساْٚ ٚ تطن ثٝ فُٕ تطن، ثطای تأُٔ تطن، تأُٔ اظ پیص) ٔمیبس ذطزٜ چٟبض ٚ وُ ٕ٘طٜ یه زاضای ٔمیبس ایٗ 
 
ٜ ٌیطی ضا تغییط ٔطاحُ وٝ است ضبذٝ ظیط 4 ضبُٔ آیتٕي 32 ذٛزٌعاضضي ٔمیبس ایٗ   :ٔي وٙس ا٘ساظ
 .ٍٟ٘ساضت ٚ فُٕ تفىط، تفىط، پیص 
 
ٝ ای 5 عیف ضٚی وٙٙسٌبٖ ٔطبضوت  ٓ ٞب ثٝ (ٔٛافمٓ لٛیبً) 5 تب (ٔربِفٓ لٛیبً) 1 اظ ِیىطتي ٘مغ  ٔمیبس ٞب ذطزٜ .ٔي زٞٙس پبسد آیت
 وٙٙس ایزبز ضا حب٘ٛیٝ پیٛستٝ تغییط ثطای آٔبزٌي ٕ٘طٜ ٟ٘بیتب تب .(C+A+M+PC) .ضٛ٘س ثستٝ رٕـ یىسیٍط ثب ضیبضي ِحبػ اظ ٔي تٛا٘ٙس
 .ٔي ضٛز استفبزٜ زضٔبٖ ثٝ ٚضٚز ٍٞٙبْ ثٝ تغییط ثطای  آٔبزٌي اضظیبثي ٔٙؾٛض ثٝ وٝ
 
 :اظ فجبضت تغییط آٔبزٌي پطسطٙبٔٝ زض فٕٛٔي رٕقیت ثطای ثطش ٕ٘طٜ 
 15-20 ٕ٘طٜ ٚ فُٕ ثطای لػس ثقٙٛاٖ 11-14 ٕ٘طٜ تفىط؛ ٌطٜٚ ثقٙٛاٖ 8-11 ٕ٘طٜ تفىط؛ پیص ٌطٜٚ ثقٙٛاٖ آٖ اظ وٕتط ٚ 8 ٕ٘طٜ 
  .ٍٟ٘ساضی ثقٙٛاٖ
 
ٜ ا٘س لطاض تبییس ٔٛضز ضا ٔصوٛض ٔمیبس پبیبیي ٚ ضٚایي ذبضري ٚ زاذّي ٔغبِقبت   زاز
   University of Rhodes Island Change Assessment (URICA) 
 پیطٟٙبزات ٘تیزٝ ٌیطی ٘تبیذ ٚ ثحج ٔٛاز ٚ ضٚش ٞب ٔطٚضی ثط ٔٙبثـ ٔمسٔٝ
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 تغییط هطاحل الگَضیتن ٍ هتصَض اججبض پطسطٌبهِ تطك، اًگیعُ پطسطٌبهِ اجتوبػی، هقجَلیت پطسطٌبهِ ضٍاًسٌجی ذصَصیبت
  
  ًبم هقیبس 
آلفبی  آیتن  حصف ضسُ  زاهٌِ پبسد ّب تؼساز سَاالت 
 مطًٍجبخ 
 CVR CVI ضطیت ثبظآظهَى
 0/834 0/803 0/794 0/822 -  0-33 آیتٓ 33 هقجَلیت اجتوبػی
 0/861 0/843 0/783 0/856  - 0-182 آیتٓ  26 اًگیعُ تطك
 0/819 0/887 0/911 0/890 9آیتٓ  0-42 آیتٓ  15 اججبض هتصَض
 0/807 0/744 0/717 0/723 31، 20، 9، 4آیتٓ   0-20 آیتٓ  32 الگَضیتن هطاحل تغییط
 
ٜ ٞب وٝ عٛض ٕٞبٖ  تطتیت ثٝ ارتٕبفي ٔمجِٛیت پطسطٙبٔٝ ثبظآظٖٔٛ ضطیت ٚ وطٚ٘جبخ آِفبی ضطیت وٝ ٌطفت ٘تیزٝ ٔي تٛاٖ ٔي زٞس ٘طبٖ زاز
 .وطز٘س تبویس ٔصوٛض ٔمیبس ٔحتٛایي ضٚایي ثط CVR ٚ CVI ضبذع ٞبی ٕٞچٙیٗ، .ٔي ثبضس ٔمیبس ذٛة پبیبیي ٚ زضٚ٘ي تٛافك اظ حبوي
 .ضس تبییس آٖ ٔحتٛایي ضٚایي حبَ فیٗ زض ثٛز ٔٙبست آٖ پبیبیي ِٚي ذٛة تطي اٍ٘یعٜ ٔمیبس زضٚ٘ي تٛافك
 
 تغییط ٔطاحُ اٍِٛضیتٓ ٚ ٔتػٛض ارجبض ٔمیبس ٞبی پبیبیي ٚ زضٚ٘ي تٛافك وٙٙسٜ تبییس تطتیت ثٝ ثبظآظٖٔٛ ضطیت ٚ وطٚ٘جبخ آِفبی ضطایت 
  .است
 
 پیطٟٙبزات ٘تیزٝ ٌیطی ٘تبیذ ٚ ثحج ٔطٚضی ثط ٔٙبثـ ٔمسٔٝ
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 تجعیِ ٍ تحلیل زازُ ّب
 
 23 ٘سرٝ SPSS افعاض ٘طْ ٚاضز ٔحٛض تئٛضی آٔٛظضي ٔساذّٝ اظ ثقس ٔبٜ 6 ٚ پبیٝ ٔمغـ ٔطحّٝ زٚ زض ٌطزآٚضی اظ پس ٞب زازٜ
ٖ ٞبی ٕٞطاٜ ثٝ زضغس ٚ فطاٚا٘ي ٔقیبض، ا٘حطاف ٔیبٍ٘یٗ، :تٛغیفي آٔبض .ضس  ٔتغیطٞب ثیٗ ضٚاثظ ثطضسي ثطای تٛغیفي آظٔٛ
  .ضس استفبزٜ
 
ٖ ٞبی  (یىسیٍط ثب ویفي ٔتغیطٞبی ثیٗ اضتجبط ثطضسي) اسىٛئط وبی آظٔٛ
 (ٔستمُ ٌطٜٚ زٚ ثیٗ وٕي ٔتغیطٞبی ٔیبٍ٘یٗ تفبٚت ٔمبیسٝ) ٔستمُ تي آظٖٔٛ 
 (ٔحٛض تئٛضی آٔٛظضي ٔساذّٝ اظ ثقس ٚ لجُ ٌطٜٚ یه زض وٕي ٔتغیطٞبی ٔیبٍ٘یٗ تفبٚت ٔمبیسٝ) ظٚري تي آظٖٔٛ 
  (ثیطتط یب ٞٓ اظ ٔستمُ ٌطٜٚ 3 ثیٗ زض وٕي ٔتغیط یه ٔیبٍ٘یٗ ٔمبیسٝ) عطفٝ یه ٚاضیب٘س آ٘بِیع 
  .ضس ٌطفتٝ ثىبض ٞب زازٜ آ٘بِیع ثطای (یىسیٍط ثب وٕي ٔتغیطٞبی ثیٗ اضتجبط ٚ ٕٞجستٍي ٔمبیسٝ) پیطسٖٛ ٕٞجستٍي ضطیت 
 
ٜ ٞب ٘طٔبَ تٛظیـ ٞب، زازٜ آ٘بِیع اظ لجُ ضٕٙبً  . ٌطفت ا٘زبْ (K-S) اسٕیط٘ف وٌِٕٛٛطٚف آظٖٔٛ اظ استفبزٜ ثب زاز
 
 اظ یه ٞط تٛظیـ ثٛزٖ ٘طٔبَ غیط غٛضت زض .(P>0/05 )ٞستٙس ثطذٛضزاض ٘طٔبَ تٛظیـ اظ ٔتغیطٞب تٕبْ زاز ٘طبٖ آظٖٔٛ ٘تبیذ
 سبظی ٘طٔبَ ثٝ الساْ ضٚضٟب سبیط ٚ ضسب٘سٖ، تٛاٖ ثٝ ٍِبضیتٓ، ٌطفتٗ سبظی، ٔقىٛس ٕٞچٖٛ ٔرتّف ضٚش ٞبیي ثب ٔتغیطٞب
ٜ ٞب ٖ ٞبی اظ غٛضت ایٗ غیط زض ٚ ٔي ضٛز زاز  .ٔي ضٛز استفبزٜ ٘بپبضأتطیه ٔقبزَ آظٔٛ
 
 .زض ٘ؾط ٌطفتٝ ضس 0/05ٕٞچٙیٗ، سغح ٔقٙي زاضی زض ٔغبِقٝ حبضط وٕتط اظ  
 هطاحل پژٍّص
 پیطٟٙبزات ٘تیزٝ ٌیطی ٘تبیذ ٚ ثحج ٔطٚضی ثط ٔٙبثـ ٔمسٔٝ
  
 تبثیط هساذلِ آهَظضی هجتٌی ثط هطاحل تغییط ثط اًگیعُ تطك ، هقجَلیت اجتوبػی ٍ اججبض هتصَض ثطای تنویل زضهبى تطك هَاز  18
 ٘فط 110: ا٘تربة ٔتمبضیبٖ تطن ٔٛاز ثب  زاضتٗ ٔقیبض ٚضٚز 
 ٘فط55;ا٘تربة ٌطٜٚ وٙتطَ   ٘فط55;ا٘تربة ٌطٜٚ ٔساذّٝ 
 ا٘زبْ پیص آظٖٔٛ   ا٘زبْ پیص آظٖٔٛ  
 ا٘زبْ پس آظٖٔٛ  
آٔٛظش پس اظ ا٘زبْ ٔساذّٝ ٚ 
پس آظٖٔٛ زض ٌطٜٚ تزطثي ثطای 
 ضفبیت اذ ق پژٚٞص
 ا٘زبْ ٔساذّٝ آٔٛظضي تٛسظ پژٚٞطٍط یب ضٚا٘طٙبس
 Follow upا٘زبْ پس آظٖٔٛ ٚ
ٔبٜ ثقس اظٌطزآٚضی اِٚیٝ  6  
 زازٜ ٞب 
 آ٘بِیع زازٜ ٞب
 اع فبت زٌٔٛطافیه ، ٔمجِٛیت ارتٕبفي ، اٍ٘یعٜ تطن ، ارجبض ٔتػٛض ، اٍِٛضیتٓ ٔطاحُ آٔبزٌي تغییط :  پطسطٙبٔٝ ٞبی  : اثعاض ٌطزآٚضی زازٜ ٞب  
ثقس اظ ا٘زبْ پیص آظٖٔٛ ٞیچ ٔساذّٝ ای    
 غٛضت ٍ٘طفت
 – زلیم45ٝ - 60آٌبٞي  زا٘ص سغح اضتمبء ٚ ٔقبضفٝ : اَٚ رّسٝ :   آٔٛظش رّسٝ 5 تقساز
 زلیم60ٝ-90 تطن ٚ زضٔبٖ تساْٚ ٚ آغبظ ثط ٌصاض تبحیط ضرػي ثبٚضٞبی ثطضسي : زْٚ رّسٝ
 رّسٝ – زلیم60ٝ-90 ٔٛاز تطن ٚ زضٔبٖ آغبظ ثط ٔٛحط فٛأُ ٚ فُّ ثطضسي : سْٛ رّسٝ –
 ثطضسي : پٙزٓ رّسٝ -  زلیم60ٝ-90 رٕقي حٕبیت تمٛیت ٚ ارتٕبفي ٌطٚٞبی : چٟبضْ
  زلیم60ٝ-90 ذػٛغي ٔطبٚضٜ ٕٞطاٜ ثٝ ٔٛاز تطن ٞبی اٍ٘یعٜ
 َازك ههحتَی ثطًبهِ آهَظضی تبثیط هساذلِ آهَظضی هجتٌی ثط هطاحل تغییط ثط اًگیعُ تطك، هقجَلیت اجتوبػی ٍ اججبض هتصَض ثطای تنویل زضهبى تط
 تبثیط هساذلِ آهَظضی هجتٌی ثط هطاحل تغییط ثط اًگیعُ تطك ، هقجَلیت اجتوبػی ٍ اججبض هتصَض ثطای تنویل زضهبى تطك هَاز  11
 
 ضزیف
 
 فٙٛاٖ رّسٝ
 
 
 اٞساف رّسٝ
 
 ٔسضس
 
 استطاتژی
 ٔست ظٔبٖ
 (زلیمٝ)
 
رّسٝ 
 اَٚ
 
 ٔقبضفٝ اِٚیٝ 
 اضتمبء سغح زا٘ص   ٚ آٌبٞي
 
ضٙبسبیي ا٘ٛاؿ ٔٛاز، احطات،  -ٔقبضفٝ ٚ آضٙبیي ثب اٞساف زٚضٜ آٔٛظضي
ز یُ ٚ چطایي زضٔبٖ  -ٚیژٌي ٞبی ضرػیت سبِٓ   -فٛاضؼ ٚ پیبٔسٞب 
 آضٙبیي ثب ضٚش ٞبی ٔرتّف تطن  -سٛء ٔػطف ٔٛاز ٚ تطن زایٕي
 
 ٔطیٓ ایّساضی
 ضٚاٖ ضٙبس
 پعضه 
 
پطسص ٚ + سرٙطا٘ي 
پیبٔه +پبسد
اضائٝ ٔغبِت +آٔٛظضي
 اظ عطیك ٚاتسبح
 
 
 
 زلیمٝ 60-45
 
رّسٝ 
 زْٚ
 
ثطضسي ثبٚضٞبی ضرػي 
تبحیطٌصاض ثط آغبظ ٚ تساْٚ 
 زضٔبٖ ٚ تطن
ضٙبسبیي ٍ٘طش ٞب ٚ فمبیس ضرػي ٔخجت تبحیطٌصاض ثط تٕبیُ فطز ثطای تطن 
ضٙبسبیي ٍ٘طش ٞب ٚ فمبیس ضرػي ٔٙفي ٔب٘ـ آغبظ ٚ تساْٚ تطن سٛء  -
ضٙبسبیي ٔیعاٖ  -ضٙبسبیي ٔعایب ٚ فٛایس تطن سٛء ٔػطف ٔٛاز  -ٔػطف
آسیت پصیطی ٞط فطز اظ پیبٔسٞبی رسٕب٘ي، ضٚا٘ي ٚ ارتٕبفي سٛء ٔػطف 
 -ضٙبسبیي ٔیعاٖ رسیت ٚ ضست غسٔبت ٘بضي اظ سٛء ٔػطف ٔٛاز -ٔٛاز 
 -إٞیت ٔسئِٛیت پصیطی ٚ اضظضٕٙسی زض لجبَ ذٛز، ذب٘ٛازٜ ٚ ربٔقٝ 
ٓ ٌیطی ثٝ ٕٞطاٜ اذص تقٟس ضرػي ثطای تفىط ثیطتط   رٕـ ثٙسی ٚ تػٕی
 
 ٔطیٓ ایّساضی
 ضٚاٖ ضٙبس
 پعضه
 
پطسص + ثحج ٌطٚٞي
سرٙطا٘ي +ٚ پبسد
اضائٝ ذ غٝ +وٛتبٜ 
ٔغبِت اظ عطیك 
 ٚاتسبح
 
 زلیمٝ 90-60
 
 
 
رّسٝ 
 سْٛ
 
ثطضسي فُّ ٚ فٛأُ ٔٛحط ثط 
 آغبظ زضٔبٖ ٚ تطن  ٔٛاز
 -إٞیت زضٔبٖ ٚ تطن غحیح  -تقطیف پطٚتىُ ٞبی زضٔب٘ي استب٘ساضز 
تحّیُ ربٔقٝ  -تحّیُ ضٚا٘طٙبذتي فُّ ٌطایص ثٝ سٛء ٔػطف ٔٛاز 
ز یُ فطزی ٔٛحط ثط تٕبیُ ثطای  -ضٙبذتي فُّ ٌطایص ثٝ سٛء ٔػطف ٔٛاز
ز یُ ارتٕبفي ٔٛحط ثط تٕبیُ ثطای  -زضٔبٖ ٚ تطن سٛء ٔػطف ٔٛاز
ز یُ التػبزی ٔٛحط ثط تٕبیُ ثطای  -زضٔبٖ ٚ تطن سٛء ٔػطف ٔٛاز
 زضٔبٖ ٚ تطن سٛء ٔػطف ٔٛاز
 
 ٔطیٓ ایّساضی
 ضٚاٖ ضٙبس
 پعضه
 
 
پطسص ٚ +   سرٙطا٘ي
اضائٝ وتبثچٝ +پبسد
 آٔٛظضي
 
 
 زلیمٝ 90-60
 
 
 
رّسٝ 
 چٟبضْ
 
ٌطٜٚ ٞبی ارتٕبفي ٚ تمٛیت 
 حٕبیت رٕقي
٘مص ضجىٝ ٞب ٚ -إٞیت ٞط ا٘سبٖ اظ زیسٌبٜ ذب٘ٛازٜ، زٚستبٖ ٚ ربٔقٝ
إٞیت تٛرٝ ثٝ  -ٌطٜٚ ٞبی ٔٙفي زض تطغیت فطز ثٝ سٛء ٔػطف ٔٛاز
تبحیط زٚستبٖ ٚ ٌطٜٚ  -ٟٔبضتٟبی ظ٘سٌي اسبسي ٔب٘ٙس تػٕیٓ ٌیطی لبعـ
تبحیط ذب٘ٛازٜ ، ٕٞسط ٚ  -ٞبی زٚستي زض تطٛیك فطز ثطای تطن سٛء ٔػطف
تبحیط ٕٞىبضاٖ، ٔحیظ  -فطظ٘ساٖ زض تطٛیك فطز ثطای تطن سٛء ٔػطف
 وبضی ٚ رٕقي زض تطٛیك فطز ثطای تطن سٛء ٔػطف
 
 ٔطیٓ ایّساضی
 ضٚاٖ ضٙبس
 پعضه
 
سرٙطا٘ي وٛتبٜ 
پطسص ٚ +وبضٌبٜ+
پرص ٔػبحجٝ اظ +پبسد
 ایفبی ٘مص+ذب٘ٛازٜ 
 
 
 
 زلیمٝ 90-60
 
 
رّسٝ 
 پٙزٓ
 
ثطضسي اٍ٘یعٜ ٞبی تطن ٔٛاز 
 ثٝ ٕٞطاٜ ٔطبٚضٜ ذػٛغي
تحّیُ  -ثیبٖ ٚ ٔقطفي تزبضة افطاز ٔٛفك زض ظٔیٙٝ تطن سٛء ٔػطف
 -ضٚایت ٞبی ٔرتّف اظ سط٘ٛضت افطاز لجُ ٚ ثقس اظ تطن سٛء ٔػطف
ٔطبٚضٜ فطزی  -تحّیُ ٘مبط ضقف ٚ لٛت ثط٘بٔٝ ٞبی تطن ذٛزسطا٘ٝ 
 تّفٙي یب حضٛضی 
 
 ٔطیٓ ایّساضی
 ضٚاٖ ضٙبس
 پعضه
 
زاستبٖ +ٔطبٞسٜ فیّٓ 
سرٙطا٘ي وٛتبٜ +ٌٛیي
پطسص ٚ +
 ٔطبٚضٜ فطزی+پبسد
 
 
 زلیمٝ 90-60
 یبفتِ ّب
 پیطٟٙبزات ٘تیزٝ ٌیطی ٘تبیذ ٚ ثحج ٔطٚضی ثط ٔٙبثـ ٔمسٔٝ
 تبثیط هساذلِ آهَظضی هجتٌی ثط هطاحل تغییط ثط اًگیعُ تطك ، هقجَلیت اجتوبػی ٍ اججبض هتصَض ثطای تنویل زضهبى تطك هَاز  20
 ٔٛاز ٚ ضٚش ٞب
ِ ای هتقبضیبى تطك ٍاثستگی ثِ هَاز ضطمت مٌٌسُ زض پژٍّص   (n;195)ذصَصیبت زهَگطافیل ٍ ظهیٌ
 درصد فراوانی  زیر گروه  متغیر مورد بررسی
 40/51  79 ٔتبُٞ ٍضؼیت تبّل 
 28/72 56 ٔزطز   
 12/82 25 ٔغّمٝ   
 17/95 35 ثیٜٛ   
 10/77 21 ثیىبض ٍضؼیت اضتغبل 
 4/10 8 وبضٔٙس  
 58/97 115 آظاز  
 25/13 49 وطبٚضظ  
 1/03 2 سبیط ٔٛاضز   
 28/21 55 اثتسایي  سطح تحصیالت 
 40/51 79 ضإٞٙبیي    
 29/23 57 زثیطستبٖ ٚ زیپّٓ    
 2/05 4 زا٘طٍبٜ   
 3/59 7 فبِي  ٍضؼیت اقتصبزی 
 14/36 28 ذٛة  
 52/82 103 ٔتٛسظ  
 29/23 57 ضقیف   
 18/46 36 التػبزی  ًَع حَازث ًبگَاض زض یل سبل گصضتِ 
 12/82 25 ذب٘ٛازٌي   
 30/26 59 ٔطي  
 5/64 11 ثیىبضی  
 1/03 2 ٟٔبرطت   
 3/07 6 رطْ ٚ ظ٘سا٘ي   
 6/67 13 ثیٕبضی   
 22/05 43 ثسٖٚ حبزحٝ ذبظ   
 پیطٟٙبزات ٘تیزٝ ٌیطی ٘تبیذ ٚ ثحج ٔطٚضی ثط ٔٙبثـ ٔمسٔٝ
 تبثیط هساذلِ آهَظضی هجتٌی ثط هطاحل تغییط ثط اًگیعُ تطك ، هقجَلیت اجتوبػی ٍ اججبض هتصَض ثطای تنویل زضهبى تطك هَاز  21
 ٔٛاز ٚ ضٚش ٞب
 فطاٚا٘ي                                زضغس                          ظیط ٌطٜٚ                     ٔتغیط ٔٛضز ثطضسي                        
 68/21 133 تطیبن  ٘ٛؿ ٔٛاز ٔػطفي
 24/10 47 ٞطٚئیٗ  
 5/12 10 ضیطٝ  
 1/54 3 ضٚاٍ٘طزاٖ   
 1/03 2 سبیط ٔٛاضز   
 64/10 125 غفط  زفقبت تطن 
 16/92 33 یه ثبض  
 13/85 27 زٚ ثبض   
 5/13 10 ثبض ٚ ثیطتط  3  
 34/36 67 ٞعاض تٛٔبٖ  5-10 ٞعیٙٝ ٔػطف ضٚظا٘ٝ 
 22/05 43 ٞعاض تٛٔبٖ 20-10  
 17/95 35 ٞعاض تٛٔبٖ  30-20  
 14/36 28 ٞعاض تٛٔبٖ  40-30  
 9/74 19 ٞعاض تٛٔبٖ  100-50  
 1/54 3 ٞعاض تٛٔبٖ  100ثیص اظ   
 30/26 59 ثّي  سبثمٝ ٔػطف ٔٛاز زض افضبی ذب٘ٛازٜ 
 69/74 136 ذیط   
 37/44 73 ثّي  سبثمٝ ٔػطف ٔٛاز زض زٚستبٖ ٘عزیه 
 62/56 122 ذیط   
ِ ای هتقبضیبى تطك ٍاثستگی ثِ هَاز ضطمت مٌٌسُ زض پژٍّص   (n;195)ذصَصیبت زهَگطافیل ٍ ظهیٌ
ُ ّبی تجطثی ٍ مٌتطل قجل ٍ ثؼس اظ هساذلِ آه  ی تئَضی هحَضَظضهقبیسِ هیبًگیي ٍ اًحطاف هؼیبض ًوطُ مل هقجَلیت اجتوبػی زض هتقبضیبى ضطمت مٌٌسُ زض گطٍ
 پیطٟٙبزات ٘تیزٝ ٌیطی ٘تبیذ ٚ ثحج ٔطٚضی ثط ٔٙبثـ ٔمسٔٝ
 تبثیط هساذلِ آهَظضی هجتٌی ثط هطاحل تغییط ثط اًگیعُ تطك ، هقجَلیت اجتوبػی ٍ اججبض هتصَض ثطای تنویل زضهبى تطك هَاز 22
 ٔٛاز ٚ ضٚش ٞب
  
  نام مقیاس 
  
 مقطع اندازه گیری
   (n=55)گروه کنترل (n=55)گروه تجربی
 سطح معنی داری
 انحراف معیار±میانگین انحراف معیار±میانگین
 
 اجتماعیمقبولیت 
 
 از مداخله قبل 
 
1/64  ±9/69 
1/95  ±9/35  
0/530 
 
 از مداخله بعد 
 
4/81  ±15/33 
1/86  ±9/69  
0/001>P 
P 
 قبل و بعد  
 
0/001>P 
0/141 =P   
تطیٗ اظ ىيی ٓ ٝ ٞبی ٟٔ  ٔساذّٝ اظ ثقس تزطثي ٌطٜٚ زض وٙٙسٜ ضطوت تطن ٔتمبضیبٖ زض ارتٕبفي ٔمجِٛیت ٔتغیط ٔیبٍ٘یٗ ٔقٙي زاض افعایص حبضط پژٚٞص یبفت
 .ثٛز  تغییط ثطای آٔبزٌي ٔطاحُ ثط ٔجتٙي آٔٛظضي
 
2015) پبئَٛ ٚ تئٛزٚضٚس ،(2019) رقفطی سجعٔٙص پژٚٞص ٕٞچٖٛ لجّي ٔغبِقبت ٘تبیذ ثب ارتٕبفي پصیطش ٔتغیط ثٟجٛز حیج اظ حبضط ٔغبِقٝ ٘تبیذ)، 
 . ثٛز ضاستب یه زض (2020) سّغب٘ي ٚ فط ٟٔطاٖ پژٚٞص ٚ (2017) ٔٛزی ٔغبِقٝ
 
ثبضٙس ٔي ٔحیغي ٚ فطٍٞٙي ٞٛیتي، ذب٘ٛازٌي، سبذتبضی، سطذٛضزٌي ٞربی ٘ٛرٛا٘بٖ ٚ رٛا٘بٖ زض ٔرػٛغبً ٔٛاز ٔػطف سٛء آغبظ فُّ ٟٕٔتطیٗ اظ یىي. 
ٝ ٞربی ثرٝ ضسریسٌي فرسْ  ضفتبضی، ٔساذ ت :ثٙبثطایٗ .  است ٔٛاز ثٝ آٟ٘ب ٌطایص فّرُ اظ آٟ٘ب عطف اظ پصیطش فسْ ٚ ارتٕبؿ تٛسظ آ٘بٖ فبعفي ذٛاسرت
 : اظ ٔزسز تقطیف ثب زاضز سقي پیطٍیطا٘ٝ ٚ آٔٛظضي
 ایٗ ٔزسز زیٍطاٖ ا٘تؾبضات ٚ ثطزاضت اظ فطز تػٛض ثبظسبظی ٚ ارتٕبفي ضرػیت ٔخجت ٚیژٌي ٞبی ٚ ذػٛغیبت ضٙبسبیي ٔسئِٛیت پصیطی، ثط تبویس ، اضظش ٞب 
 ٟ٘بزٞبی سبیط ٚ وبضی ٔحیظ ٞبی زٚستبٖ، ٕٞسط، ذب٘ٛازٜ، افضبی تٛسظ ارتٕبفي پصیطش اظ ذٛز شٞٙي تػٛض ثٟجٛز ثب تب زٞس لطاض افطاز اذتیبض زض  ضا فطغت
 .زٞٙس ازأٝ ضا ٔٛاز ٔػطف سٛء زضٔبٖ تساْٚ ٔسیط ارتٕبفي، غیطضسٕي ٚ ضسٕي
 پیطٟٙبزات ٘تیزٝ ٌیطی ٘تبیذ ٚ ثحج ٔطٚضی ثط ٔٙبثـ ٔمسٔٝ
 تبثیط هساذلِ آهَظضی هجتٌی ثط هطاحل تغییط ثط اًگیعُ تطك ، هقجَلیت اجتوبػی ٍ اججبض هتصَض ثطای تنویل زضهبى تطك هَاز  23
 ٔٛاز ٚ ضٚش ٞب
ُ ّبی تجطثی ٍ  هقبیسِ هیبًگیي ٍ اًحطاف هؼیبض ًوطُ مل اًگیعُ ثطای زضهبى ٍ ذطزُ هقیبس ّبی هطتجط ثب آى زض هتقبضیبى ضطمت مٌٌسُ زض گطٍ
 مٌتطل قجل ٍ ثؼس اظ هساذلِ آهَظضی تئَضی هحَض
  
  ًبم هقیبس 
 
  
ُ گیطی  هقطغ اًساظ
   (n;55)گطٍُ مٌتطل (n;55)گطٍُ تجطثی
 ا٘حطاف ٔقیبض±ٔیبٍ٘یٗ ا٘حطاف ٔقیبض±ٔیبٍ٘یٗ سطح هؼٌی زاضی
 0/ 330 30/75 ± 5/84 31/76 ± 4/82 لجُ اظ ٔساذّٝ  اًگیعُ زضًٍی
 P<0/001/ 31/24 ± 4/69 46/51 ± 7/93 ثقس اظ ٔساذّٝ 
P  001 لجُ ٚ ثقس>P 0/280   
 0/192 18/11 ± 2/54  18/87 ± 3/49 لجُ اظ ٔساذّٝ  اًگیعُ ثیطًٍی
 P<0/0001 18/37 ± 2/09 30/75 ± 4/67  ثقس اظ ٔساذّٝ
P  0/001 لجُ ٚ ثقس>P 0/113   
 0/284 20/02 ± 1/72 20/33 ± 1/26 لجُ اظ ٔساذّٝ  جستجَی مول ثیي فطزی
 P</0/001 20/53 ± 2/45 32/13 ± 594  ثقس اظ ٔساذّٝ
P  0/001 لجُ ٚ ثقس>P 0/078   
  0/071 14/94 ± 1/88 15/07 ± 1/44 لجُ اظ ٔساذّٝ  اطویٌبى ثِ زضهبى 
 P<0/001 14/96 ± 2/70 27/8 ± 2/86  ثقس اظ ٔساذّٝ
P  0/001 لجُ ٚ ثقس>P 0/153/0   
 P<0/001 83/38 ± 8/71 86/04 ± 9/50 لجُ اظ ٔساذّٝ  ًوطُ مل اًگیعُ تطك 
   84/58 ± 7/28 136/04 ± 10/29  ثقس اظ ٔساذّٝ
P  0/001 لجُ ٚ ثقس>P     
 یذ ٔغبِقبت لجّي٘تبثٟجٛز ٔیبٍ٘یٗ ٕ٘طٜ وُ اٍ٘یعٜ ثطای تطن سٛء ٔػطف ٔٛاز ثقس اظ ٔساذّٝ ٔجتٙي ثط ٔطاحُ آٔبزٌي ثطای تغییط زض ٔتمبضیبٖ ٌطٜٚ تزطثي ثب 
 .ٕٞسٛ است 2019، وبستیٗ  (2018)ثٙي یقمٛة ، ( 2018)آِسٔیط 
زضغس تطن ٔٛفك اضتجبط ٔخجت ٚ ٔقٙي زاضی ثب سغح اٍ٘یعٜ فطزی ثطای تطن زاضز .  
ٜٞبی تطىیُ ثب : زضٔب٘زٛیي طایث اٍ٘یع ٜ  (فطظ٘ساٖ ٕٞسط، ) ذب٘ٛازٜ افضبی ٔرػٛغبً ثب٘فٛش ٚ ٟٔٓ زیٍطاٖ سٛی اظ ارتٕبفي حٕبیت رّت حٕبیتي، ٌطٚ
 حٕبیت ثٛسیّٝ ٔطى ت ثب ٔمبثّٝ تٛاٖ ٚ ٘فس فعت افعایص ، ٔٛفك تطن اٍِٛٞبی ٕ٘بیص ٚ وبضی ٔحیظ ٞبی زض سطپطستبٖ ٚ ٔسیطاٖ ٕٞىبضاٖ، ٘عزیه، زٚستبٖ
 . است ٔیسط  فبعفي ٞبی
 پیطٟٙبزات ٘تیزٝ ٌیطی ٘تبیذ ٚ ثحج ٔطٚضی ثط ٔٙبثـ ٔمسٔٝ
 تبثیط هساذلِ آهَظضی هجتٌی ثط هطاحل تغییط ثط اًگیعُ تطك ، هقجَلیت اجتوبػی ٍ اججبض هتصَض ثطای تنویل زضهبى تطك هَاز  24
 ٔٛاز ٚ ضٚش ٞب
ُ ّبی تجطثی ٍ ه قبیسِ هیبًگیي ٍ اًحطاف هؼیبض ًوطُ مل اججبض زضك ضسُ ٍ ذطزُ هقیبسْبی هطتجط ثب آى زض هتقبضیبى ضطمت مٌٌسُ زض گطٍ
 مٌتطل قجل ٍ ثؼس اظ هساذلِ آهَظضی تئَضی هحَض
  
 0 ًبم هقیبس 
  
ُ گیطی  هقطغ اًساظ
   (n;55)گطٍُ مٌتطل (n;55)گطٍُ تجطثی
 ا٘حطاف ٔقیبض±ٔیبٍ٘یٗ ا٘حطاف ٔقیبض±ٔیبٍ٘یٗ سطح هؼٌی زاضی
 0/610 49/9 ± 2/05 10/16 ± 2/40 لجُ اظ ٔساذّٝ  اججبض زضك ضسُ 
 P<0/001 10/81 ± 2/16 17/20 ± 3/42 ثقس اظ ٔساذّٝ 
P  0/001 لجُ ٚ ثقس>P 0/406   
 0/ 116 10/42 ± 2/91 11/22 ± 2/91 لجُ اظ ٔساذّٝ  فطبضّبی هٌفی 
 P<0/001 10/73 ± 2/74 21/42 ± 3/83  ثقس اظ ٔساذّٝ
P  0/001 لجُ ٚ ثقس/>P 0/191   
 0/172 8/40 ± 1/92 7/92 ± 1/68 لجُ اظ ٔساذّٝ  ًساّبی ججطی
 P<0/001 8/76 ± 2/06 10/85 ± 2/11 ثقس اظ ٔساذّٝ 
P  0/001 لجُ ٚ ثقس>P 0/144   
 0/509 28/78 ± 3/87 29/31 ± 4/46 لجُ اظ ٔساذّٝ  ًوطُ مل اججبض هتصَض 
 P<0/001 29/13 ± 4/15 49/47 ± 5/49  ثقس اظ ٔساذّٝ
P  0/001 لجُ ٚ ثقس>P 0/433   
ٔٙفي فطبضٞبی ضسٜ، زضن ارجبض ٔمیبس ذطزٜ ٚ ٔتػٛض ارجبض ٔتغیط وُ ٕ٘طٜ ٔیبٍ٘یٗ ثط تغییط ثطای آٔبزٌي ٔطاحُ ثط ٔجتٙي آٔٛظضي ٔساذّٝ ٔقٙي زاض تبحیط ٚ 
 ا٘غجبق ( 2017) تٛفیمي ، (2018) ٞٛي ، (2018)  پط٘سضٌبست  لجّي ٔغبِقبت ٘تبیذ ثب  ثٛز تزطثي ٌطٜٚ زض وٙٙسٜ ضطوت تطن ٔتمبضیبٖ زض رجطی ٘ساٞبی
 . زاضت
ٗـ تطی  ٚ استرساْ اظزٚاد، ثٝ الساْ ارتٕبفي، ٔطى ت ٔٛاز، ٔػطف ضٚا٘ي رسٕي فٛاضؼ ٔٛاز، تٟیٝ ثطای ٔبِي ٔطى ت  : فٛأُ اظ تطویجي تطن فّت ضبی
 ثیطتط تطن اظ ثقس شٞٙي ٔطغِٛیت ٚ وطیسٖ سیٍبض ثسٖ، ٔمبْٚ زضزٞبی ٔػطفي، ٔبزٜ ٘ٛؿ :  ٔب٘ٙس فطزی فٛأُ إٞیت أب . است  تطن ثطای ذب٘ٛازٜ پبفطبضی
ٝ ای ثّىٝ ٘یست وبفي فبُٔ یه ٚرٛز تٟٙب فٛز ثطای ثٙبثطایٗ است ثٛزٜ ٔٛحط فٛز زض فطزی ثطٖٚ فٛأُ اظ  ثب فطزی فٛأُ اِرػٛظ فّي فٛأُ، اظ ٔزٕٛف
 .ٔي ضٛز افتیبز ثٝ ٔزسز آٚضزٖ ضٚی ثبفج ٔتفبٚت ٘سجت ٞبی
 رعء یه ثقٙٛاٖ ثبیس پیبٔسٞب ایٗ اظ ٘بضي ضست ٚ رسیت ٚ ٔٛاز ٔػطف سٛء اظ ٘بضي ٔضطات ٚ ٔٙفي پیبٔسٞبی ٔمبثُ زض ٔقتبز فطز ٞط ثٛزٖ ٔستقس ثط تبویس 
 ٘تبیذ تب زاضت تٛرٝ ٘یع وبضآٔرسی افعایص ضاٞىبضٞبی ثٝ ٔي ثبیست تٟسیس افعایص وٙربض ٚزض . ثٍیطز لطاض ٘ؾط ٔس آٔٛظضي ٔساذ ت ٚ ٞب ثط٘بٔٝ اظ ضطٚضی
 . ٍ٘طزز حبغُ ٔقىٛس
 
 
 پیطٟٙبزات ٘تیزٝ ٌیطی ٘تبیذ ٚ ثحج ٔطٚضی ثط ٔٙبثـ ٔمسٔٝ
 تبثیط هساذلِ آهَظضی هجتٌی ثط هطاحل تغییط ثط اًگیعُ تطك ، هقجَلیت اجتوبػی ٍ اججبض هتصَض ثطای تنویل زضهبى تطك هَاز  25
 ٔٛاز ٚ ضٚش ٞب
ُ ّبی تجطثی ٍ  هقبیسِ تَظیغ فطاٍاًی هطاحل آهبزگی ثطای تغییط ٍ تطك سَء هصطف هَاز زض هتقبضیبى ضطمت مٌٌسُ زض گطٍ
 مٌتطل قجل اظ هساذلِ آهَظضی تئَضی هحَض
  
 هتغیط هَضز ثطضسی
  
 هطحلِ آهبزگی 
   (n;55)گطٍُ مٌتطل  ( n;55)گطٍُ تجطثی
P  بین دو گروه 
 (زضغس)فطاٚا٘ي  (زضغس)فطاٚا٘ي 
  
 هطاحل تغییط قجل اظ هساذلِ 
  Z; -622/0 ( 41/82) 23 (47/27) 26 (1)پیص تفىط 
0/534 ;P تفىط
(1)  19 (34/55) 20 (36/36) 
 ( 21/82) 12 ( 18/18) 10 (1)لػس 
 ( 0) 0 ( 0) 0 (1)ارطا 
 ( 0) 0 ( 0) 0 (1)ٍٟ٘ساضت 
  
  
 ثؼس اظ هساذلِهطاحل تغییط 
  =Z-6/043 ( 38/18) 21 (9/09) 5 (2)پیص تفىط 
0/001>P تفىط
(2) 6 (10/91) 20 (36/36 ) 
 ( 23/64) 13 ( 38/18) 21 (2)لػس 
 ( 1/82) 1 ( 32/73) 18 (2)ارطا 
 ( 0) 0 (9/09) 5 (2)ٍٟ٘ساضت 
P  6/335 (2)لجُ ٚ ثقس-= Z ، 
/0>P 
1/890-= Z ، 
0/069;P 
 ٚ تفىط تفىط، پیص) فقبَ غیط ٔطاحُ اظ آٖ پیططفت ٚ تزطثي ٌطٜٚ تطن ٔتمبضیبٖ آٔبزٌي ٔطاحُ ٔخجت تغییط وٙٛ٘ي پژٚٞص یبفتٝ آذطیٗ
 . ثٛز ٔحٛض تئٛضی آٔٛظضي ٔساذّٝ اظ ثقس (ٍٟ٘ساضت ٚ ارطا) فقبَ ٔطاحُ ثٝ (آٔبزٌي
 
 ٚ (٘فط 18) زضغس 32/73 تطتیت ثٝ  : آٔبزٌي فقبَ ٔطاحُ تزطثي ٌطٜٚ تطن ٔتمبضیبٖ اظ زضغس 40 تمطیجبً ٔساذّٝ اظ ثقس وٝ یعٛض ثٝ 
 عٛض ثٝ ٘یع تفىط ٚ تفىط پیص ٔطاحُ زض حبضط افطاز تقساز ٚ وطز٘س ٌعاضش ٍٟ٘ساضت ٚ ارطا ضا ذٛزضبٖ تغییط ٔطاحُ (٘فط 5) زضغس 9/09
 .یبفت وبٞص ٔقٙي زاضی
 ٚ (٘فطتفىط 19 ) زضغس 34/55 ،(تفىط پیص ٘فط 26) زضغس 47/27  : فقبَ غیط ٔطاحُ زض ٔتمبضیبٖ تٕبٔي ٔساذّٝ اظ لجُ وٝ حبِي زض
 . ثٛز٘س  ( لػس ٘فط 10) زضغس 18/18
 
 پیطٟٙبزات ٘تیزٝ ٌیطی ٘تبیذ ٚ ثحج ٔطٚضی ثط ٔٙبثـ ٔمسٔٝ
 تبثیط هساذلِ آهَظضی هجتٌی ثط هطاحل تغییط ثط اًگیعُ تطك ، هقجَلیت اجتوبػی ٍ اججبض هتصَض ثطای تنویل زضهبى تطك هَاز  26
 ٔٛاز ٚ ضٚش ٞب
  ٘ٞبی ثب آٔبزٌي ٔطاحُ تغییط حیج اظ پژٚٞص تبیذ ٝ  . است ٕٞسٛ ( 02016 ،ٌٛیسیص (  2018) سیٛ ، (2015) ٘ژاز رقفطی ٌصضتٝ پژٚٞص ٞبی یبفت
سبظ ضفتبض ا٘زبْ ثٝ ٔطارـ ٚسٛسٝ ثط غّجٝ ٔیعاٖ ثطضسي ثب ذٛزتٙؾیٕي تغییط، ٔطاحُ ٔسَ زض ُ ٝ ٞب ثطاثط زض ضفتبض آٖ ا٘زبْ اظ ذٛززاضی ٔیعاٖ ٚ ٔطى  ٚسٛس
 ثط آٖ ا٘ساظٜ ثٝ وٝ یبفت ٔي تٛاٖ ضا ٔسِي وٕتط ٌصضتٝ سبَ سي عَٛ زض وٝ است لسضی ثٝ افتیبز زضٔبٖ ثطای تغییط ٔطاحُ ٔسَ إٞیت .است ضسٜ اضظیبثي
 .ثبضس ٌصاضتٝ تبحیط افتیبز زضٔبٖ
ثب ٔمبثّٝ زض تب ضٛز ذٛاستٝ اٚ اظ ایٙىٝ ٘ٝ ضٛز زازٜ ثیطتطی إٞیت فطز اٍ٘یعضي ٚ ضٙبذتي ٘ؾبْ اغ ح ثٝ وٝ است ایٗ تجییٙي ٔسَ ایٗ زضٔب٘ي وبضثطز 
 ٔسَ اسبس ثط ضفتبضی ٚ ضٙبذتي اٍ٘یعضي، تغییطات ایزبز ثب پس .٘بپصیط٘س ارتٙبة ٔٛلقیت ٞب اظ ثسیبضی چٖٛ ٕ٘بیس؛ ارتٙبة آٟ٘ب اظ ذغط پط ٔٛلقیت ٞبی
TTM ٝوطز وست ٔقتبزیٗ زضٔبٖ زض ثٟتطی ٘تبیذ ٔي تٛاٖ ٘ؾطٔي ضسس، ثٝ ٔٙبسجي ٔسَ و . 
ٝٞبی ارطای  وّي، عٛض ث ٝ  ثب ٔتٙبست اٌط زاز ٘طبٖ حبضط ٔساذّٝ ٘تبیذ .است ٔحٛض تئٛضی ٔساذ تي ٘یبظٔٙس وبضآٔرس ٚ ٔرؤحط عرٛض ثٝ س ٔت اضتمبء ثط٘بٔ
ٝ ضیعی وررٝ ٔرري وٙٙررس ثیرربٖ ٘تبیذ ٕٞچٙیٗ، . زاز ذٛاٞررس ضخ ٔرؤحطتط تغییطات ضٛز، زیسٜ تساضن ٔساذّٝ اظ ذبغي ٘ٛؿ فطز ٞرط ٚضقیت  ثط٘بٔ
  . ثبضٙس زاضتٝ ٘ؾط ٔس ضفتبض تغییط ثٝ تػٕیٓ لج ً وٝ است ٔؤحطتط وٙٙسٌب٘ي ضطوت زض
ثرٝ ِرصا اسرت ٔؤحط آٖ ثط ٔتقسزی فٛأُ ٚ است چٙسفبّٔي ضفتربضی زیٍط، ارتٕبفي ثٟساضتي ضفتبضٞبی اظ ثسیبضی ٕٞب٘ٙس ٘یع افتیبز ورٝ آ٘زرباظ 
 ٔساضس زض آٔٛظش رٕقي، ٞبی ضسب٘ٝ عطیك اظ آٔٛظش .است ضطٚضی ربٔقٝ ٚ ذب٘ٛازٜ زضٌیرطی ٔرصوٛض، ضفتربض زض ٔب٘رسٌبض تغییرطات ایزربز ٔٙؾٛض
 ٕٔىٗ ثب اضتجبط زض ای وّیطٝ ثبٚضٞبی تغییط ٚ ٔخجرت اٍِٛٞربی آٚضزٖ ٚررٛز ثبفج پبیرٝ ٚ ٔحٛض ربٔقٝ ٚ فٕٛٔي ٞبی آٔٛظش ٕٞطاٜ ثٝ ٞب زا٘طٍبٜ ٚ
 . ٞستیٓ ٔصوٛض اٞساف پیطجطز ثطای سیبست ٚ س ٔت حٛظٜ زلیك ٌصاضیٟبی سیبست ٚ حٕبیت ٘یبظٔٙس ٕٞٛاضٜ اِجتٝ ٚ است ضطٚضی ٔٛاز تطن ٘جٛزٖ
 
 هحسٍزیت ّب
 پیطٟٙبزات ٘تیزٝ ٌیطی ٘تبیذ ٚ ثحج ٔطٚضی ثط ٔٙبثـ ٔمسٔٝ
زضٔبٖ تساْ ٚ تطن ضفتبض زٚاْ ثط آٔٛظضي ٔساذّٝ تبحیط ثطای ٞب ٌیطی ا٘ساظٜ تىطاض ٚ پیٍیطی زفقبت ا٘زبْ رٟت ظٔب٘ي ٔحسٚزیت 
ٔٛاظی ضٚش ثقٙٛاٖ ثبظزٔي وطثٗ ٔٛ٘ٛوسیس اضظیبثي ٚ ازضاض آظٔبیص ٔب٘ٙس زیٍط ٔىُٕ اثعاضٞبی اظ استفبزٜ ٚ ٌعاضضي ذٛز تٛضش 
 آیٙسٜ ٔغبِقبت زض
ٜآٟ٘ب ٔمبیسٝ ٚ ٔرتّف ٞبی تئٛضی ٚ ٞب ٔسَ وبضثطز ٕٞچٙیٗ ٚ ثیطتط ی ٞب ٕ٘ٛ٘ٝ تقساز اظ استفبز 
است ٘بپصیط ارتٙبة  پژٚٞص ٘تبیذ ثط وٝ فمبئس ٚ ثبٚضٞب ، ضٚا٘ي ٚ ضٚحي ، ضرػیتي ٞبی ٚیژٌي ٔرتّف، ٞبی ضسب٘ٝ تبحیطٌصاضی  
ٖٞبی ثیٗ اع فبت تجبزَ ٚ ثطٕٞپٛضب٘ي أىب ٜ  وٙزىبٚی ٕٞچٖٛ ز یّي ثٝ وٙتطَ ٚ تزطثي ٌطٚ
ْثبضٙس زاضتٝ اضتجبط ارتٕبفي تٕبیُ ٚ ٔتػٛض ارجبض ارتٕبفي، حٕبیت تمٛیت ثب ٔستمیٕبً وٝ ٔقتجط آٔٛظضي ٞبی ثستٝ ٚرٛز فس 
افضبی ثب تٕبس ٚ پژٚٞطٍط ٔستٕط ٚ ٔساْٚ پیٍیطی ثب وٝ آٔٛظضي رّسبت زض ٞب آظٔٛز٘ي اظ ثقضي فقبَ ٔطبضوت ٘سجي افت 
 .ضس وٙتطَ ٔحسٚزیت ایٗ ، آٔٛظضي و سٟبی زض ضطوت ازأٝ ثٝ ٘بٖآ تطٛیك ٚ تطغیت رٟت ٘بٖآ زٚستبٖ یب ٕٞسط ذب٘ٛازٜ،
زاضز غیطٜ ٚ التػبزی ارتٕبفي، فطٍٞٙي، ذبظ ٞبی ٚیژٌي وٝ ضس٘س ا٘تربة ٔبسبَ ضٟط اظ فمظ حبضط پژٚٞص زض ٞب آظٔٛز٘ي ٚ 
 .ثٛز ٔحتبط ثبیس ٘تبیذ تقٕیٓ ٍٞٙبْ زض ثٙبثطایٗ
 
 
 
 تبثیط هساذلِ آهَظضی هجتٌی ثط هطاحل تغییط ثط اًگیعُ تطك ، هقجَلیت اجتوبػی ٍ اججبض هتصَض ثطای تنویل زضهبى تطك هَاز  27
 ًتیجِ گیطی ٍ پیطٌْبزات
 پیطٟٙبزات ًتیجِ گیطی ٘تبیذ ٚ ثحج ٔطٚضی ثط ٔٙبثـ ٔمسٔٝ
 تبثیط هساذلِ آهَظضی هجتٌی ثط هطاحل تغییط ثط اًگیعُ تطك ، هقجَلیت اجتوبػی ٍ اججبض هتصَض ثطای تنویل زضهبى تطك هَاز  28
 ٔٛاز ٚ ضٚش ٞب
 ارتٕبفي، ٔمجِٛیت ثط تغییط ٔطاحُ ٔسَ ثط ٔجتٙي آٔٛظضي ٔساذّٝ زاضی ٔقٙي ٚ ٔخجت تبحیط زٞٙسٜ ٘طبٖ حبضط ٔغبِقٝ ٘تبیذ
 زضن ارجبض) ٔتػٛض ارجبض ،(زضٔبٖ ثٝ اعٕیٙبٖ ٚ فطزی ثیٗ وٕه رستزٛی ثیطٚ٘ي، اٍ٘یعٜ زضٚ٘ي، اٍ٘یعٜ) تطن ثطای اٍ٘یعٜ
 اظ تزطثي ٌطٜٚ زض وٙٙسٜ ضطوت تطن ٔتمبضیبٖ ضٚا٘ي آٔبزٌي ٔطاحُ ثٟجٛز ٟ٘بیتبً ٚ (رجطی ٘ساٞبی ٚ ٔٙفي فطبضٞبی ضسٜ،
  .ثٛز (ٍٟ٘ساضت ٚ ارطا) فقبَ ٔطاحُ ثٝ (آٔبزٌي ٚ تفىط تفىط، پیص) فقبَ غیط ٔطاحُ
 
ٜ ٞبی زاضٚیي، ضٚش ٞبی اظ استفبزٜ وٙبض زض ٔي ضٛز تٛغیٝ صاِ ٖ ضٙبذتي فطزی ٔطبٚض  چبضچٛة ثب آضٙبیي افتیبز، تطن ضٚا
 پعضىي زا٘طزٛیبٖ ذػٛغبً ثٟساضتي فّْٛ ٔترػػبٖ زضسي وٛضیىِْٛٛ زض تغییط ٔطاحُ ٔسَ ٚیژٜ ثٝ ضفتبض تغییط اٍِٛٞبی
ٖ ٞبی ٚ زفقبت ٔتفبٚت، ثستط وٝ ثبِیٙي ضٚا٘طٙبسي فٕٛٔي، ثٟساضت فٕٛٔي،  ثب ٔترػػبٖ سبیط ثب ٔمبیسٝ زض ضا ثیطتطی ظٔب
  .ضٛز ٌٙزب٘سٜ ٔیىٙٙس، سپطی ثیٕبضاٖ
 
 
 :پیطٟٙبزات 
 
 
 :ضاستبی ارطای ٔغبِقبت زلیك تط ٚ ثٟتط ٚ ثب استٙبز ثٝ ٘مبط ضقف ٚ لٛت پژٚٞص حبضط ٔٛاضز ظیط ثقٙٛاٖ پیطٟٙبز اضائٝ ٔي ضٛززض
 
  ٞب اظ یىي اظ ٌطٜٚ ٞط زض وٝ تزطثي ٌطٜٚ چٙسیٗ زض ٔغبِقٝ عطاحي َ  ٔب٘ٙس ثٟساضت آٔٛظش ٚ ضفتبض تغییط تئٛضی ٞبی یب ٔس
 ثٝ ثٟساضتي الساْ فطایٙس ضٚیىطز ٔسَ ٚ پٙساض س ٔت اضتمبء ٔسَ ثٟساضتي، افتمبز اٍِٛی ضسٜ، ضیعی ثط٘بٔٝ ضفتبض تئٛضی
 .  آٔٛظضي ٔحتٛای ٚ ٘تبیذ اضظیبثي اثعاض تسٚیٗ ٔٙؾٛض
 
 
 پیطٌْبزات
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6 ،3 ظٔب٘ي فٛاغُ زض ٔىطض ٞبی ٌیطی ا٘ساظٜ ثب آٟ٘ب احطثرطي سٙزص ٚ  تزطثي ٔغبِقبت ٚ ٔساذ ت پیبٔسٞبی ٚ ٘تبیذ اضظیبثي 
 ٔبٞٝ 12 ٚ
 
ٔساضس زض ضٚاٍ٘طزاٖ ٔٛاز ٚ سیٍبض استقٕبَ اظ پیطٍیطی ٔٙؾٛض ثٝ تغییط ٔطاحُ ٔسَ ثط ٔجتٙي پیطٍیطا٘ٝ ٔساذ ت عطاحي ٚ 
 .رٛا٘بٖ ٚ ٘ٛرٛا٘بٖ رٕقیت زض ٚ ٞب زا٘طٍبٜ
 
 تطیٗ تقییٗ ٚ اضظیبثي ٓ  ٚ اغّي ٌبْ ثقٙٛاٖ ٔٛاز ٔػطف سٛء ثٝ ٘ٛرٛا٘بٖ ٚ رٛا٘بٖ تٕبیُ ثط ٔٛحط ضٚا٘طٙبذتي ٔتغیطٞبی ٟٔ
 .آٔٛظضي ٔساذ ت تسٚیٗ اسبسي
 
تطیٗ تقییٗ ٚ اضظیبثي ٓ  اسبسي ٚ اغّي ٌبْ ثقٙٛاٖ ٔٛاز ٔػطف سٛء زضٔبٖ ٚ تطن ضٚ٘س تساْٚ ثط ٔٛحط ضٚا٘طٙبذتي ٔتغیطٞبی ٟٔ
 .وٙٙسٜ تطغیت آٔٛظضي ٔساذ ت تسٚیٗ
 
تٕبیُ ٚ ٌطایص زض ربٔقٝ ٚ ٕٞىبضاٖ زٚستبٖ، ذب٘ٛازٜ، ٔب٘ٙس وٙٙسٜ حٕبیت ٞبی ٌطٜٚ ٚ فطزی ثیٗ فٛأُ ٘مص تقییٗ ٚ ضٙبسبیي 
 .ٔٛاز ٔػطف سٛء زضٔبٖ ضٚ٘س تساْٚ ٚ تطن ثطای
 
ٝ ٞبی اضائٝ حبضط پژٚٞص لٛت ٘ىبت اظ      ٝ ای ٚ آٔٛظضي ثط٘بٔ  ضطوت تٕبْ ٔي ثبضس، افطاز تغییط ٔطحّٝ ثطاسبس ضسٜ ٔتٙبست ٔساذّ
 ثٝ تٛرٝ ثب فطز ثٝ ٔٙحػط ٘یبظٞبی ثطاسبس ضسٜ ٔتٙبست آٔٛظش زیٍط ٘ىتٝ .ثٛز٘س غیطفقبَ ٔطحّٝ زض ٔغبِقٝ ضطٚؿ زض وٙٙسٌبٖ
 ثب ضسٜ سبظٌبض ٔساذ ت اظ ثسیبضی وٝ ا٘س زازٜ ٘طبٖ تحمیمبت .ثٛز ثط٘بٔٝ ارطای حیٗ زض پبیٝ اضظیبثي زض آٔسٜ زست ثٝ اع فبت
 .٘سضس ٘بیُ ضفتبض تغییط ٚ ایزبز ثٝ سطیقتط ٚ ثٛزٜ ٔؤحطتط فٕٛٔي ٔساذ ت ثب ٔمبیسٝ زض افطاز، ٘یبظٞبی
 
 پبیبٖ
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 سپبس اظ تٛرٝ ضٕب
